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DIARIO .OFICIAL
DEL
M-INISTERIO DE LA GUERRA
, lJ4Total.
I t
el d'e las provincias, a los cuajes. cootinú3J1 asigo",;
nadas las funciones de secretarios de w Juntas
provinciales de Subs.istendas, se reduce, en total.
a 1J4 funciorrarios, ello exige que se haga la oon~
veniente reforma de plantillas, y, a la /Vez, que, s~
dicten las necesarias reglas encaminadas a la debida
distribución <k servicios; en su virtud,
s. M. el Rey (q. D. g.) le Ita lecvido disROner lo
siguiente: • ,"
Primero. A partir del dfa 1.11 del QOfrlcnte mes.
la plantilla del personal ~ Inspección del Mini•.,
terio de Abutledmientos será como sigue;
Inspectores que prestan servicio en el Ministerio. 7
Madrid y Barcelona, oon cinco Inspeetol'e.S en
cada una, de ellos uno ~retari(). .¡ • • 10
Sevilla y Valencia, con cuatro Inspect()res en cada
una, de ellos uno ~retario. . . . . . a
Albacete, Badajoz, Burgos, ciudad Real, Cór-
doba, Granada, Huesca, Jaén, Lérida, Mila-
ga, Navarra, Palencia, Salamanca, Toledo, Vá-
lIadolid y Zaragoza, con tres Inspectores, uno
de ellos ~retario, en cada una. . . . " .48
Las 29 restantes provincias con dos InspectOres
en cada una, de ellos uno secretario. 58
Algeciras, Las Palmas y Mahón, con un Inspec,.
tor !teretario. " :J
•••
PARTE OFICIAL
.
IOOSTEIIO BE AlAmClllENres·
IINISTeIIO DE LA iOBEINACI N
REAIL.ES OROErQES
Segundo. En arenaiÓD a que la fn~le e impor-
lancia de los asuntos encomendados al ramo de
Abastecimientos, np permiten que, sin dallo para
el se.rviaio, ~an simultanearse c:p~ Otros C()IllC-
tídos, \ps a~ales Insp'eet()IrICS que pertenezcan ¡i.
las ,Darreras militares y que no sean retiradps o
se hallen en S'ituáción de Ireserva, ~esitarán ca-.
P10 aHldici6n ind¡spenuble pau cOlIItinuar en sus
aMuales desñnos ser dcclaradps disponibles o 1lU-
pernumerarios' sin slJcldp ~ el Ministerio de la
Guerra.I Asimismo, y por igual motivo, loe In.peqt~"
, que ~~an ~ diferentes Departamentos IDlDl"
I teriales ~ta"D, para c:oatiDuar desemP,e6a~
t sus ~ga., quedar agregadps de real ~en al de! Abastecimieoto& p¡pr d Departamento ministerial a
Ilmo. Sr.: Como en el proyect,) dePresupuestQ que per1a1ezcan sus destinOs tiMares, " justificar
de gastos de. es~e Minjsterio p:1ra 1920- 21 , apeo- haber quedado exoedentes, d!ndt>seles un plazo de
hado ya por ambas Cámaras, el personal.~ I~peo- tres d1u para que presenten didla justmQacioo o
~ees adscritoS a eite Departamento mIDlr.terJal, l' dirijO i1utanc::ia a eSte Ministerio epA jnforme de
Vi.ta la instancia elevad~ a este Ministerio por la
Asociación general de Ganaderos del Reino, elevando
las amc1usiones acordadaa por la A~mblea de fa-
brkantes de productos derivados de la leche y de
industrias accesorias, concernientes a que por este
Ministerio se recuerde a las autoridades de él de-
pendientC!, la necesidad de cumplir lo preceptuado
en el real decreto de 22 de diciembre de 190 8,
acerca de 108 artrcuios «leche, manrequi.1la y que-
SoD' ~, excitando el celo d,e la," mismas para una
inFpecci6n mAs rigurosa que la que en la a~t:ua1i-
dade existe. '
S. M. el Rey (q. D. g.) se h'¡ servi~o disponer !le
reitere a V. ~. encargue muy' espeCIalmente a las
autoridades )- funcionarios a sus órdenes el más
exquisito celo pa1'a que se cumpla todo lo preceptua-
do en el ihl d~eto de 22 de diciembre de 1?p8,
acerca de los articulos cleche, mantequilla y que·
so. denunciando toda infracción que se cometa por
los' expendedpres y vendedores de los citados ar-
Uculos, y pasando el tanto de culpa a los Tribu·
nales de Justicia por las falsificaciones y engallos
que se cometan en la expendici6n de los repetidos
productos.
De real orden lo digo a v. S. para su conoci·
miento y Cines que se interesan. Dios. guarde a
V. S. muchos atlos. Madrid 26 de abril de 1920.
P.A.
WAI5
A los ~bernadores civiles, Alcaldes pres.idenres
de los Ayuntam;entoS y Comandantes generales
de Ceuta, Melilla y Campo de Gibraltar.
© Ministerio de Defensa
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la Junta r~iva, pid"tendo se solicite su agrega-
ción, a fin de que, en este último calO, pueda hacer-
se la CX)rrespond'íalt~ propuesta que, de ser dene-
¡,ada, ,nevará. CPOSt&'P el' cese inmediato 'dd intere-
sado.
Ter~ro. 4>s Inspectores que a propuesta de las
Juntas provinciales de Subsistencias se designen para
el cargo de secretarios de dichos ~ganismos, COnti-
nuarán ejerciendo las funciones que se les setialó
en la real orden de 2 de agpsto de 1919.
Las Jsntas provinciales de Subsis~cias, dandl>
c¡uenta a este Ministerio de haberlo hecho así en el
plazo de oc¡ho días, a parth del en que ~ in,geJ're
esta real orden en la Oaceta, c;Uidarán de est'a~e'
cer tantas Secciones o N~gociados como Inspecto-
res tengan adscritos las plantillas respectivas, l~
cuales despacharán direct,amente con el Presiden-
te de los repet'idoS organismos, sin a>erjuicio de que!
ejerzan las funciones prppias de Inspección que les
están encprnendadas por el reglamento de 1,4 de n~
viembre de 1919, Y uno de ~l1os, ad~másl la Secre1
tarla de la Junta, cpn las pbligaciones que setiafa¡
,la real orden de 2 d,e ag.osto <re 1919.
Cuand~ previa auÚ)rización de est,eMnJÍsterio,
tenga que aUSlentarse de la capital para realizar trá-
bajos propios de su r,argo, o ~n caM9. de licencia o
enfermedad, senin substituidos en las Secretarías,
Secciones o Negociados de que queda hecha mención,
por otro de los Inspe<;t()r~ que R~den en la. e:a,pi-
tal prestando servicjp.
Cuarto. En tPdos los c,a1OS de duda que puedan
ofrecerse para .el CWl\p1imien~ de las re¡r13ll que an-
teriormente quedan establecidas, podr:1n los presi.
dentes de las Juntas provinciales de Subsistenciai l~r.
mular las consiguientes cpnsultas a esa Subsecretaria.
De ¡real orden Ip digo a.v1. l. a I.os debidoa efecto..
Dios gua'rde a V. I. rnuc:hpa aftos. Madrid 25 de abril
de ~920.
TERAN
SeMr .subse~'arjp de ~Sle Miniltet'id.
Con objeto de acoplar el personal de Inspectores.
la plantilla flprobada Wr real orden de este Ministe-
rio númer;l> 2i 2, fedta, de hoy, se ha aQOrdadcllo si-
guiente:
'Primero. Quedarln excedentes sin suel~ los Ins-
pectores más modernos de la plantilla, respectiva de
CÁl~ dependencia~ existja excesP de personal, Yo
tenl~ en <:uteDta que los tres nombrados para di.,
dios cargo. con anterioridad al 14 de noviembre de
1.919, sin dered10 a perci~ de ~atiEicaci6n, se¡ c:oo..
llide'rarAn comp los más modernos a los indicados
C'fledot. I ,
La ,antigüedad se deteTminari paFia Eedra de la
posesión. del primer destinp de in~or que OCUP"
roo los IDteresad09. fJI ~ldad de tiempo de ser..
vicios se tendr' en cuenta para fijar la antigü~ad
la may_ categDrla en la date en los iuDciOllarioe
civiles o militares; Los titulos acad~COB ., profesio-
nales, y, pc:llf últimp. La mayor edad de Jos iateresados~
~, I.ps inspedo~ que deban quedar e~
dentes podr4n solicitar de este Ministerio, eD el pla-
zo de tres dfas, a contar deJ en que se publique' l.
presente dispoeici6n en la Gaceta de Madrid, su des-
tino .. C'UIlllquiera de las prpvincias en que tctualmente
se dispone de vacante PPJ' baberse amortirado todas
las ocurridas 6ltimamente, que ~: 'Albacete UDa J
CAdu¡ Cbrpo de Gibraltar, una; Ciudad Real: una ~
Graaada, 1IDa;.~ una; P~leDcia, una; SeviUaa
dos; Vizcaya, una ; Palma de Ma~ una : MaD6a"
una, y TeneriCe, uaa. Total, doce. .
Tercero. No obstante lo dispu~ anteriormen-
te, los inspectDres ~e pr~stan servicio en donde que-
dad I.feducidas las plantillas y asi lo soliciten en el
mismo término, continuarán prestando servicio sil!
emolumento alguno, en concepto de excedentes en su!
actuales puesl108, con derechO! a ocupar la primera va-
cante que en la misma provincia se produzca.
Los que no solicitaran ninguna de las vacantes dfl
que se dispone ni tampoco pidan quedar en la sítua..
ción de excedencia a que se ·refiere e1 p'rrafo ante-
rior, 'Se entenderá que renuncian a su cargo, y serÚl
declarados cesantes.
De ,real orden oomunicada lo participo a V. S. para
su .conocimiento y el de los interesado&. Diosguar-
de a V. S. muchos af\os. Madrid 25 de abril de 1920.
Lur,s R. DE V'GVIU
A los Gobernadores civiles, ,Presidentes de las Jun-
ta9 provinciales, y a los P,residentes de las Jun-
tas especiales de Subsistencias.
,(De Iz Oaceta.)
•••
CRUDE:S
I 1 '" I I \
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el alf~re% de
(n¡enieros (E. R.) D. JUln OrlU S.nz, en la instanda que
V. Jt. curs6 a tite Ministerio con cscrlto lile 17 del mes actual,
el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a blcn cuncederle permuta de la
cruz de plata del M&ito Mllotu con distintivo bhmco, que
obtuvo por real ordeD de 26 de dldembre de 1916 (D. O. DÚ-
mero 29') por la de primera dssc de ilUll orden y distintivo,
con arre¡lo a lo dispuesto en el arUculo 30 del rc¡lamento
de la IItlsm•.
De real orden lo dl¡o a v. e'llra su conocimiento J de-
mla efectos. DIos ¡urde a V. mucbos aftOL Madifd 29
de abrU de 1920.
Seftor CapitAn ,encral de la tercera re¡t6a.
--I
!xano. Sr.: Acccdiendo a lo IOlidtado por' el maestro ar-
mero de acauDda duc D. MaDUel S~r~ Cmacltv!U., ea la
lastaDdaque V. E. curs6 a este MinistCrJo COD eKIlto de 16
del mes actual, el Rey (q. D. (l.) ba tenido a bitD concederle
permuta de tu dOl cruces de plata del M&ito Mnitar coa cfis-
tiDtivo blanco y rojo que obtuVo por reales ordeDts de 5 de
~OItO de 1901 (D. O. núm. 168, y 6 de diciembre IIc 1910
(D. O. DÚm. 270), por la dOl de primera clase de i¡ual orden
y distintivo, COD arreglo a lo dispuesto en el caso tercero de
la real orckD circular de primero de diciembre de 1916
(e. 1.. rim. 658).
. De real orden lo dilO a V. I!. para 111 coaodmiatto J de-
mAs efectoa. Dioe ¡urde • V. I!. muchoe aloa. Madrid 2C)
de abrO ele 1920.
3-!P'.'"
Negociado de Asuntos de Marruecos
HERRADORES
!Scmo. Sr.: Visto el ClCrito que V. e.. diri¡i6 a este )li-
alsterio en 15 de aacro 6Itimo, consultaDdo si d herrador de
IClWlda clMeJ_ de la Torre Verpra, cnD datiao ea laI
Tropas de P.1kf.a IDdfama ele esa piaZl, tiene daecbo "abo-
DO de los detallOl ICftaIadOl para coc:ci6D de aIimcDtoI 1
de e ensa
3Ode" ••_ m
~ lecbo ea tieadu de campala a los oficiales acampad.,
el Rey (q. Dr.) K ha semdo dIlIponer K lIIuUlestc ~
V. e. que el referido herrador cam:e de derecho a dicho abo-
no, con arrerlo a 10 dilpucsto en la base 10.- de .. iDltrucción
aprobad. por real orden de 24 de Mayo de 1887 (C, L n6-
mero 196). '
De real orden lo d"1&0 a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú dectos. Dios &lW'de a V. E. mucbos silos. . Madnd 29
de abrü de 1920.
Sdlor CodWIdaDte reneral de Ctuta.
r ••
sectl6n de Inmbrla
,ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) K ha servido promover al
empleo de alférez de la escala de reserva retrlbufda del Arma
de Infanterla, al suboficial del rerimiento de Z4mora n6me-
ro 8, D. Julio Oueda Lozano, por existir vaClnte de su cll-
K Y estar declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que le Icconfiere de la efectividad de 1.0 de enero del
afio actual.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el n*nclo-
nado oficial qllede en situación de dilponibll: en la octlva
rellión, hasta el destino definitivo que le le aliene por este
Ministerio.
De la real orden 10 dI¡o a V. ~ lara IU conocimiento y
delJ1Ú efecto.. 0101 auude a V. muchos aftos. Madrid
28 de abrU de 1920.
Seftor capltin ceneral de la octava re¡i6n.
Seftor Interventor clvU de Ouerra y Marina y dd Protecto-
rado en MarruecoI.
DESTINOS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha lervldo dllponer que
Ja real orden dtl 2tS del actual (Ó. O. nÍlm. 96), por l. que le
destina al capitin de Infanlerla D. Dominio Oómcz Zarad-
bal, del re¡imlcnto de Oerona nl1m. 22 a! del SerraUo nl1me-
ro 69, se entienda rectificada en d lentldo de que el nombre
del referido capltAn es cAlfonso>, y no como en dicha sobe-
rana disposición fiaura.
De real orden 10 di¡o a V. E. para su coaodmiento y cklmAa
nás dectoe. Dios tuarde a V. E. macbos dos. Madrid 29
de abrU de Icno.
DIA' ti
Senores Capitia ¡eneral de la quinta re¡i6n y Comandante
eenent de Ctuta. .
Señor Interventor dYil de Oaena ., Marina .,.e1 Protectora-
do en Marruecoa. •
UCEHCIAS
Excmo. Sr.: Accediende a lo solicitado por d coro-el del
re¡irniento de Infanttrfl Tenertfe ndro. M, D. Pedro Verda-
ra Castro, en uso de dos meses de ticeada por enfermo na
ata corte, el Rey (q. D. r.) ba tenido a bien concederle 25
dial de "cenol, para Niza (ltaHa)., Parls (prutda), con ure-
11" a CUlnto dispo.en loa artfcuJm 46 y M de las lastnacdo-O" Ipro~~ por raI orden de 5 de junio de 1905 Colee-
d6n J.eItIIItfft otm. 101).
,De real orden 10 dI¡o a V. E. pera su coaocimIento ., de-
Ibá c:fedoa. Dloa pude a V. E. macbol.... MadrtcI 29
de abril de 1920.
YaU!.
SdoraCapitaDes¡oeaaala de la primera re¡ión Jde Caaariu.
Scaor bita wcator ciYiI de Oaena ., MarIaa J del Prokdon-
do al MarnItcoI.
\ld lIhn ste O de Defensa
llETIllQS
Excmo. Sr.: Teniendo en CIlenta que la YUcSadera fecha
del nacimiento del capilAn de la reserva taritorial de Canarias
D. Mí¡ucl Manrique de Lara es la de 29 de octubre de 1871 y
no la del mismo dfa y mes del ala 1861, como por error ve-
nfa fi¡urando en los antecedentes que alsten en este Ministe-
rio y Anuario Militar del afio próxiñlo puado, d Rey (q. D. r.)
le halervido di.poner quede do decto la real orden de 14
del mes actual (D. O. núm. 84), por la que K le concede el
retiro a! referido capit4n, debiendo causar alta nuevamente en
la reserva a que pertentda J continuar en situación de dispo-
Dible.
De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiento J demú
efecto.. Dios auarde • V. e. mll(hoa aIloL Madrid 29 de
abril de 1920.
_ bvmu;:
Seílor CapilAn renera! de Canarias.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Ouura J Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina Y dd Protectorado
en Marruecos.
•••
S1CC16D di eabaDerla
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E:.~
a este Ministerio en 27 de marzo próximo pasado,.
promovida por el sargento del regimiento de Ca-
ladores Victoria Eugenia, n6m. 22 de CabaHeria,
Manuel Alba Villnova, en súplica de que le le
conceda en su actual empleo la antigüedad de 1. Q
de noviembre de 1918, en vez d~ la de 1.0 de di-,
ciembre del mismo afto que tiene asignada; y re-
lultando que el interesado ascendió a e.te empleo
en vacante producida por el aumento de plantfliu
publicadas por rell orden circular de 30 de octubre
de 1918 (D. O, nlim. 245), el Rey (q. D. Ir.) hlll
~nido a bien acceder a 10 solicitado por el recu-
rrente, con arreglo a lo que ~eptúa la de 29
de manO de 1915 (C. L. núm. 59)..
De real orden lo digo a V. E. para su OOI1odmiento
y dem1s ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de abril de 1920.
"tLLALBA
Sefior eapiUn general de la tercera regi6a.
--
ExctQO. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curf14
a este Ministerio en 2 7 de marzo próximo pasado;
promovida por el sargento del regimiento de Ca-
ladores Victoria Eugenia, núm. 22 de Caball~
Emiliano mal Rueda, en súplica de que te le
conceda en su actual empleo la aDtigüedad de 1.0
de noviembre de 1918, en ve~ de la de' 1.0 de «--
ciembre del mismo afio Que tiene asignMla; J re-
sultando que el interesado asceadi6 a este emplCoQ
en vacante producida por el aumellto de plantiUu
publicadas por real «den circalar de 30 de octUbre
de 1918 (D. ~ núm. 14S), el Rey (q. D. g.) bll
tenido a bien acceder a lo solicitado por el reeu-
~nte, con arreglo a lo que ~tIÍa la de 29
de marzo de 1915 CC. L. n6m. 59). '
De real Cll'den lo digo a V. E. para su ClOOOdmJeato
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucb08 dos.
Madrid 28 ele abril de 1910.
VII.LALB'A
Se_ CapjtU ¡eneral de la tercera regl60.
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e.cmo. Sr.: Vi. la inltancia que v. El cur.16
a este Ministerio en 27 de mano pl'Óxbo P.....
pnlIDOVida poi' el largento del regimiento de Ca-
ndores Victoria Eugenia, nÚDl. 22 de CabaUeri,a,
JosE Llucb Companr, en súplica de que se ~
oonoeda en JU actual empleo la aDtigüedad de 1.0
'de noviembre de J918, en ve% de la de 1.0 de eI-
ciembre del mismo a1io que tiene asignada; y re-
sultando que el interesado ucendi6 a este empleQ
en vacante producida por el aumento de plantillas
p.blicadas por real orden circular de 30 de octubrE:
de 1918 (D'. o. núm. 245), eJ Rey (q. D. g.) h'a
tenido a bien aexeder a \o solicitado por el recu-
rrente, con arreglo a lo que precept6.a la de 29
de mar.o de 1915 (C. L'. núm. 59). .
De reaJ orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos at1os.
~rld 28 de abril de t 920.
VI,LL~LB~
Se6lM' CapitS.n general de la tercera región.
MATlU.MQNIOS
Excmo. Sr.: Coftfonnle. Jo solicitado por el .r-
gento del re¡imiento de- Cuadores Taxdir, núm~ 29
de Caballerla, J~ Moreno Quero, acogido a Ja
ley de 29 d~ junio de 1918 (C. L'. núm. 169), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo infurmador po.r
ese Con.sejo Supremo en t 3 deJ mes actual, Be ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.' María Zarza Huertas.
De real orden 10 digo a V. E. par,a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoL
Madrid 28 de abril de t 920.
Ion VrLLALIA:
Seflor Presidedte del Consejo Supremo de Guerr.
y Marina. .
Se60r Comandante general de Larache.
--
-.
RETIRQ,S
VnnLIlA
SUPERN,UM.ERARIOS
FltC8l0. Sr.: Conforme alo solicitado por el capitin de
artillerla, D. Babil AItrain y Larralde, disponible tu esta rc-
rión, el Rey (q. D. l.) se ba servido concederle el pase a su-
pcr1lwnerario sia lud40, coa residencia en la misma, coa
arrerte a ia rral ordtll circular de 5 d~ .tosto de 1_
(C. L. D6mere 3(2). .
De ral orden lo dilO a V. E. para lO coDOdmiento-, de-
IIIÚ efcctoL DioIpardc a V. l!. maaoe alIoe. Madrid 29
ele abril de 192D.
---
r'la" '11rIDI1rI1
DESTINOS
I!xcmo. Sr.: !n vi.ta tlel conCllrao relebrado para proveer
la yacante de capit'n de Artillcrla que existe en la maestranza
de arti!lerf. de Madrid y que fu~ anunciada por rul orden
de 23 de marzo último (D. O. n(¡m. (7), el Rty (q. D. g.) se ha
servido designar para ocuparla al de dicho empleo, D. Vale.-
Un Oonziler; J Alberdi, con destino en el Parque de dicha
Arma de Madrid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de·
81á efedos. Dios guarde a V. l!. muchoa al!OL Madrid 29
de abril de 1920.
V.JI,L.U.aA
Señor Capilln ceneral de la primera re¡íóa.
Seftor Interventor ciYil de Oucrra y"Marina 1 del Protedora-
do en MarruecoL
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido conceder ti
retiro para Zara¡oza. al teniente coronel de Caballerfa (cacala
rcsetv.) afecto al quint/) re¡imiento dereKrva de di(ba Arm.,
D. Ramón Palacios Hurtado, por haber cumplido la edao
para obtenerlo el dfa 16 del actual; dis,ol'iendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja ea el
Arma a que pertenece.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento, de-
aW e1ectOt. 0101 ¡uarde a 'l. f!. MuclllOl aflOl. Madrid 29
de abril de 1920.
JdD Vn,ULBA
Sellor Prcaldente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sellares Capit~n ¡cnual de la quinla reiión e Interventor
civil de Ouena y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
,
Excmo: Sr.: I!Il'<ey (q. D. r) lila teaido a bien disponer
que d matstro sillero f1W1licionuo dd rflimiCJlto de Cua-
dora Alfonso XII, 21.- de Caba1Ieda, JIWl OIrda MorCJlo,
pase destiutlo a la fscuela S.perlor .te Ouern, .erifiC:Údose
la ~lTapondicatealta 1 Mja tu la ptÓXÜD.I revilta de comi-
lano.
De ruJ ordea lo di¡o a V. E. para su conocimieDto , de-
IDÚ dedos. Dios~c a V. E. mucbctS dos. Madnd 29
de abril de 1920.
YaI-IAJlII
Sedona Capitana ltDerala de la primua J lItIU* reefODt8' Sdlor CapMa lCIlenl de la primera reai6D.
Sdor bttaftutor dYil de OI1ClTl Y Mariaa Y del Protedo- 1Scftor lDtenaator ciYil de Oacm YMariDa , '-l Pretectora-
rde ca MuraCCOL .' 1 do ca MarraccoL
© Ministerio de Defensa
(ARTICULO 9.', RECTIl'lCAOÓN) .
D. Mariano Medina S'iz, del re¡ímiento Lanceros dd Re" al
de Cazadores de AhlllnsL
~ Juan Est~bantz BJ.nco, dd regimiento Candores de AJ-
. mansa 1 en comisión tu la Acadeaia del Arma, al de
,Calatrava, continuando en dicho Centro de CDldaDza.
Mldrid 29 de abril de 1920.-VilIaIbL
I!xcmo. Sr.: El Rty (q. D. ¡r.) le ha servido di,poner que
los comandantes del Arma de C.ballerla, comprendidos en la
sif!liente relación, que principia con D. Joaquín Alconchel
Lubet y termina con D. Juan Est~banfZ Blanco, putn a ser-
vir los destinos que en 11 misma le Iu leñala.
De I'Ul orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mAl dectOl. Dial ruarde a V. E. muchol alIos. Madrid 29
de abril de 1920.
VlLL4La
Scñ?fu Capitanaleneralu de" qulnla, Kxta 1 '~ptima re-
Kt°nca. '
Señorea Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en MmuccOl y Director de la Academia de CabaUer1a.
~"eII• ..... dJ.
(ÁRTICULO t.', llu:nrtCACIÓN)
D. JoaqulD Alconchel Lubd, del rerimiento Lanceros de fs-
paña, al del Rey, primera de antl~Qedad sin defectos.
~ Manri4lluc $aceho Beltr'n, del re¡tmiento Cazadores de
Calatrava 1 en ccmi.ión en la Academia del Arm., al
reRimiento lanceros de España, continuando ea clicho
Centro de enKñanza, primera de antirQedad siD dc-
fectes.
DESTINOS
o.o.....~ 30 .1brtI • Ita 3"/7
VILLALn
primera y sena
~ano. Sr.: eo.forme a lo IOlidtado por el c:apitú de Ar-
tilIerla O. J<* 1.eYeufeld Speaccr, di,polible ea ata re¡i6D,
d Rey (q. 0.1·) le ha lervido concederle el put a IUpenlu-
merario Un luddo con residencia en la mitnu, coa arrqlo a
la rcal ordea circular de 5 de alosto tle 1889 (C. L oú•. 362).
De real orden 1? di¡o a V. f.. para IU coaocímieato '1 de-
IÚI efectos. Dios ruarde a V. t.. mucllOl aftOl. Madrid 29
de abril de 1920.
ypJ+'N
Seftor CapitAn ¡eoeral de la primera rt¡i6n.
Sdlot Interventor civil de Ouerra y MariDa J del Protectora-
do en MarruecoL
-
Excmo. Sr.: Conforme a lo 10liciÚldo por el capitin de Ar-
tillería D. Jos~ Raach y fern'"dtz Parra, con deltino en el
Taller de preci~ión, Lab~ratorio y Centro electro-tknic:o de
lIicha Arma, tI Rey (q. D. r.) le ha sCfvitlo concederle el pae
a supernumerario sin sueldo, con residencia en la primera re-
rión, con arrt¡lo a la real orden circular de 5 de 'Iosto de
1889 (c. L número 362).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
lIlis efectos. Dios ¡uarde aV. E. muchol años. MadrU 29
ele abril de 1920.
YILLALM
Stf\or Capitin leneral de la primera rcai6n.
Sdlor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protcdora-
do en Marruecos. .
I
excmo. Sr.: Conforme a lo sollcit.do por ti Clpiün de
Artillería D. Enrique de Valenzuel. y Urd;z, con destino en el
~ptimo reilmlel,to de Artilletfa pend., ti Rey (q. D. ¡.) le
ha lervido con derle el pale a It'pernumer.rlo Iln lucido con
residencia tn ela lellllln, con arreRlo 1 11 real orden circular
de 5 de alo·to de 1889 (C. L núm. 362).
De real orden lo di¡o a V. E. pua su conocimiento y de-
m4s dectol. Dial ¡uarde a V. e. muchol aftol. Madrid 29
tle .bril de 1920. •
JOIU VJLLALBA
SeIlor CapltAn ¡eneral de la cuarta re¡l6n.
Sellar Interventor civil de Ouerra ., Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: COf'forme a lo solicitado por el capitln de
AftiUería D. fernarodo ferr.indtz-Ladreday Men~dez Vald&,
con destino ea la fábrica de Trubia, el Rey (q. O. g.) se lIa
servido concederle el pase a supernumerario lin lueldo coa
rnidencia en eSll rrgión, con IneRlo a la real orden circulu
de 5 .¡osto de 1889 (e. L núm. 362).
De real orden lo dt¡o. V. ~ par. 111 conocimiento 1 de-
mis efectos. Dial ¡uarde a V. E. muc:hoslilos. Madrid 29
de .bril de 1920.
YPUL&\
Seftor Capitin general de la octava regi6n.
Sti\or Interventor civil de Guerra y Malina ., del Protecto-
rado en Muruecol.
•••
SatD de fIIleDleros .
APTOS PARA ASCENSO
~cmo. Sr.: el Rey (q. D. ¡.) .e b. servicio declarar .pto
para el aceaso 1 a'f~rez de lA escala de rClerva retribuid. de
laeenierol, al suboficial del mismo cuerpo doo enrique Do-
lin M.teo, por hallarse acogido a los beDeficios de la ley de
29 de junio de 1918 (C L oúmero 16')k ffunir lal condado-
aa que dctermha el artícu'o 10 de la 1(. O. C. de 2~ de oc-
..~re de 1«)18 (C. 1- aÚDlerO~) ,haber llido proputlto por
© n e o de De en
su jdea, ea armoafa coa lo diapuafo al d apartado (1) de
la bate 8.-, .CIaea ele tropa., de la ley citada.
De real orden lo dilO a V. E. pera su conoci_iento y de-
mil efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchosfilCM. Madrid 29
de abril de 1920.
. .VJl"+!N
Selor Comandante ieaeral de Mditla.
señor lDtuyeator cid de O.erra J MariDa J del Protectora-
do ea MamaecCM.
ASCENSOS
Exc:ms. Sr.: 1:'1 Rey (q. D. g.) se ba lervido promover al
empleo de alferez de la escala de rtllttYa rdribu{da de 101t-
nieros al luboficial de la Comandancia de dicho cuerpo en
Melill., D. Enrique DUIAn Mateo, por estu declarad" apto
para elaacenso, dfbiendo di.frutar elt el que le le cor.fiere la
dectividad de 1.- del mes actual, tfcha en <¡\le cumplió liS
condiciones que determinl el arlículo' 10.- de la real orden
circular lIe 29 de octubre de 1918 (C. L núm. 292) y quedar
disponible en na plaza.
De rul orden lo dilto a V. E. para IU conocimiento y de-
mb efectos. Dial guarde a V. E. muchos ailol. Madrid 29
de abril de 1920.
VILULU
Sellor Comandante eeaeral de Mel11la.
Señor Interventor Ovil de Ouerra 'J Marina J del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS·
Excmo. Sr.: Cano relultado del conC1lr~ anUII-
ciado por real orden de 24 de febrero I1ltlnte
(D. O. núm. ,44) para proveer vacantel de c:apitú
'de Ingenieros en el Centro Electrot~c:nico y de
Co,nunicaciones, el Rey (q. D. g.) se ha terviÓDl
disponer que el de dicho empleo y Cuerpo D. Fru-
cisco León Trejo, del prlmer regimiento de Zapa-
dores Minadorel, pale destinado al menclonadQ Ce.-
tro Electrot~cnico. '
De real OC'den lo dia'o a V. E. para. su oonocimienio
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. mucbol doI.
Madrid 28 de abril de 1920.
5eliores eapitanel' generalee de la
regiones.
Se60r Inrerventor civil de Guerra 1 Mari.a y ..
Protectorado en MarrUCClOl.
--
Excmo. Sr.: Cano resultado del conalr.. anua-
ciado por real orden de 2.4 de febrero últimQ
(D. O. núm. 44) para proveer una vacante de ca-
pitán de Ingenieros (E. R.) en el Centro Eleetr..
t~cniro y de Comunicaciones, el Rey (q. D. r.) te
ha servido disponer que el de dicho empleo, Cuer-
po y escala, D. Laureano Garda Prieto, del equndo
regimiento de Zapadores Minadores, pa.e destinado
al mencionado Centro Eleetrotknlco.
De real OC'den lo ~go a V. E., para su conoclmieuto
y demis e~. DiOl guarde a V. E. mllctao. .....
MAdrid 28 de abril de 1920.
}'W.ULaA .
•Seftor eapiaD I'Cneral de la printera regi•.
SeftOr Intlenentor civil de Guerra 1 Maria 1 ..
Protcaondo cn Marrueco.. ...
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LIBERTAD CONDICIONAL
Excmo. Sr.: En: vista del ~saito de V. E~ de
fecha 6 del mes actual, proponiendo se deje sin
efecto la libertad condiciOnal coacedida al recluso
de Ja prisión OOI'reccionaJ de Roada Joaquin Pa-
dilla Maldonado, condenado ~n sentencia firme: de
19 de febrero de 1919 a la pena d~ cuatro a608 de'
prisión militar correccional por d deUto de deser-
ción en plua declarada en estado de9guerra; con-
siderando que el referido recluso. se incorporó a .la
Brigada Disciplinarla el día 10 de octubre último,
y se ausentó de la misma el 13 <k dicho mes, igno-
rándose Su parad~ro, instruyéndose p'0I" ese hecho
la correspondi~nte sumaria; coosiderando que, con
arreglo al número 8 de la real orden circular de
12 de ~nero de 1917 (C. L. nÚln. 8), la mala con~
ducta de los libertos es causa suficiente para reto
vocar la ooncesión de la libertad condicional, sien-
do indiscutible, cualquiera que sea el resultado del
nuevo proceso que se instruye contra dicho soldado,
que ést~ ha observado mala conducta y no eran
efectivos sus propósitos de hacer vida honrada en
libertad; vistos el artkulo 6.0 de Ja ley de 28
de diciembre de 1916 (C. 1:. núm,. 276) y las re-
glas 9·- y 11.- de la citada real orden de 12 die
enero de 1917, el Rey ,(q. D. g.) se ha servido revocar
la .libertad condicional concedida por' real decreto
de J de julio de 1919 (D. Q. núm. 1~8) al recluso
Joaquln Padilla Maldonado, que reingresará en el
establecimiento de su procedencia.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimient'o
y demá. efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho. aftOl.
Madrid 28 de abril de 1920. ,
\'JA,ULBA
Seftor Comandant'e general de Melilla.
MEDALLAs
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V" E:. curs6
a este Ministerio con su escrito de 9 del mes actual,
promovida J){>r el capitán de Infanteria D. Ignacio
Est~vez y Est~vez, con destino en el regimiento San
Quintút núm. 147, en súplica de que se le autorice
para ostentar sobre el unifonne la medalla de oro
de campeón de fusi~, de riue se halla en yqsesicSit,
y que obtuvo como primer premio en el concurso de
tiro celebrado en VaUadolid, en septiembre del allo
último, por la representación del Tiro NaciooaJ, el
Rey (q. D. g.) ha tcníd> a bien CIOfIceder al recurrente
el uso de la expresada medalla fuera de los actOlS
del servicio.
. De real orden 10 digo a V. E. para su CO{IOCimienfo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 28 de abril de 1920.
JQIIK V\LLAL.~
Se60r Capit;in general de la cuarta regiÓII.
Exaao. Sr.: En vista cid escrito de V. E:. de
12 del mes actual, dando cuenta de haber cooc:cdido
el uso de la medalla militar de MarfUCClO6, COIl el
pasador de eTetuin 11 , creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 13~), al teniente
de ArtUleóa D. Juan Pcrteguer Valera, coa destino
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en la Comandaacla de c!db, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinaci60 de V. E.,
por ajustarae a los preceptos de la real orden cir.
cular de 18 de agosto de 1919 (C,. L. nÚDr; };08).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoctmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 28 de abril de 1920.
VU.LALB~
Se60r CapiUn general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
12' del mes actual, dando cuenta de ~aber c;oncedido
el uSO de la medalla militar de Marruecos, con el
pasador de "Melilla lt, creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm,. 132), al tenie;.te
de Infantería (E. R.), ayudante de la plaza de Cór-
doba, D. Domingo Elena Márquez, el· Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E.., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de 18 de agosto de 1916 (d. L'. nú-
mero 308).
De real orden 10 diga a V. E. para su conocimient'o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de abril de 1920.
V'rLLALBA'
Setlor CapiUn general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de v, E~ de
7 del mes actual, dando cuenta de haber concedid~
el uSO adicional del puador de cMelillu .obre la
medalla militar de Marruecos, de que .e halla en
4lQgeSi6n el alférez de Infanterla (E. R.) P. Fer-
nando Sárlcbez Gonz'lez, el Rey (q. D. g.) ha ~
nido a bien aprobar la determinación de V. E., por
ajustarse a loe preceptos de la ~I orden circular
de 18 de agosto de i919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demS.. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de abril de 1920.
V,tLLALBA
Se60r Capit.i.n general de la segunda región.
SIda de "slrledla. nt:11IaII1111I
, mIDISdlnrsls
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: vista la instancia promovida por doña
Marina González Arlegui, vecina de Ceuta, domi-
ciliada accidentalmente en Madrid, calle de Guzmin
el Bueno, núm. 33, entresuelo, vluda del General
de brigada D. Felipe Navascués GarilYoa, en súplica
de que a sus hijos D. Hern~n y D. Raúl Navas-
cués González se les ooncedan los beneficios que la
legislación vigente otorga para el iQgreso y per-
manencia ea las Academias militares, como huérfa-
nos de militar muerto de enfermedad .tquirida ea
campalla, e) Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo io-
fortlDdo por e) Consejo Supremo de Guerra y ~
rina en 9 de) mes actual, se ha servido accedes', a:
la petición tle la recurrente, coa arreglo a lo qud
preceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C, L. núm,. 17.4). .
De real orden 10 di&o a V. E. para IU c:oaodmieato
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y demib~. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de abril de 1920.
V~LALIIIA
Selior CapiUn general de la primera regi6a.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Comandante general de Ceuta.
-- \ \
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dOfta
Dolores Iriarte Jiménez, domiciliada en Madrid, Cá~
He de Velázquez, núm. 77, viuda del comand3ate
de Infanterla O. Antonio Méndez Méndez-Blasco,
~n súplica de que a su hijo O. José Méndez lria~
se le concedan los beneficios que la legislación vi~
gente otorga para el ingreso y permanencia en las
Academias militares, como huérfano de militar muer~
to en acción de guerra, el Rey (q. I\. g.), de acuero;
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes actual, se ha servido
acceder a la petición de la recurrente, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto die 21 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 17,4).
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y demás e'fectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 28 de abril de 1920.
Vt1:.LALB',\
Seftor CapiUn general de la primera regi6a.
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. t
tual,' el Rey (q. D. g.) ha tenida a bien declarar ap-
toe para el ascenso al empleo inmediato, Q1aJlOO'
por antigüedad les correlpoOda, a 105 corooelea do
ese Cuerpo O. Alfredo Peña Martín y D. Arturo
Conde Ferná.ndez, por estar comprendidos en los
preceptos del artículo 2.0 de la real orden de .4
de febrero de 1919 (D. O, núm. 28) y reunir lat
condiciones que preceptúa el reglamento de clasi-
ficaciones de 2.4 de mayo de 1891 (C. L. núm. :195).
De real OI'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 28 de abril de 1920.
V.n.ULBA:
Seilor Director general de I.a Guardia Civil.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Confonne oon la propuesta de des..
tinos que V. E. remitió a este Minis~io en 18 del
mes actual, el Rey (q. O. g.) se ha gervidO dispon~
qtte los oficiales -menores de ese Real Cuerpo, ascen~
didos, que figuran en la siguiente relaci6n. qüe da
principio oon O. Mariano Gilarranz de .Pablos y ter-
mina con O. Rafael ,Perea González, pasen a servir,
los destinos que en dicha relaci6a se les asignlU'J,
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás e'fectoe. OiOl guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid ,28 de abril de 1920.
Excmo. Sr.: Confonne con lo propuesto pOr v.. E.
a este Ministerio en su escrito de 1S del mes ao-
--
APT~ PARA ASCENSO
/ V.J;LULB'A1
Sdor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DelUDo qae .. 1.. ul.-
Teniente, sar¡ento 2.0 ••••••• O Mariano GUarrana de Pablos •••••••••....•. A la primera compaiUa.
Otro. • • . •. .••..••.•.•.... • Rafael Garda JimEnes. • •• . • • • • . . • • • .• . •••• lA la IeJUnda compaiila.
AJ(&es, cabo............... • Juan Conde Eateban .••••••••••••••••••••• 'IA la pnmera compaiila.
Otro •••••••••••••••••••••• a Rafael Perea Gondlea.••....••......•...... A la aepnda compai11a.
Madrid 28 de abril de 1920. VU.LAL8A.
GUARDIA CIVIL'
Excmo. Sr.: ,Por el Ministerio de la Gobernación,
en real orden de 31 del ores próximo pasado, se
dijo a este de la Guerra lo siguiente:
«Con esta 'fecha~ di'ce por este Ministerio al Direc~
tor general de la Guardia Civil, lo siguiente: Ex-:
celentisimo Sr.: Vista la oomunicaci6n de v. E. fe-
cha 9 del actual, proponiendo quede sin efectQ
la real orden de este Ministerio fedla 12 de 00-
tubre último, por la que se concediÓt a petici6Q
de l. Comunidad de Labradores de EJdol, pr~
vincia de Alican~, el awaento de dos pareja,
en la dotIld6o del puesto de ese Instituto a~
establecido, para dedicarlas al .servicio de guar-
•deria rural. Iftdlante el .pago, por dicha Comu-
nidad, de los haberes Y dem:ú 'devengoe de la
citada fuera y gastos de instalad60 de la nri'sma;
1 resultaado que, .egáo manifiesta V. E.. a pesar
del compromifIQ adquirido p'or la refuicfa eatida.d.
-----Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V, E,.
en 1,4 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capellán primero del CuerpQ
ülesiástico del EjErcito, con destino en la Acade-
mia de Intendencia, D. Alejo FerlÚondez Qcaranza,
quede disponible en la primera regi6a y preste en
oomisiÓR los servicios de su minisrerio en el Cole-
gio de Huérfanos de santiago (Carabanchel), y el
de igual empleo, disponible en la sEptima región.
D. J~ García Rodríguez, pase destinado a la ci-
tada Academia de Intendencia.
De real orden lo digo a V. E. para su coooclmieato
y demú efectos. Dios guarde a Y. E. mucboe ado&.
Madrid 28 de abril de 1920.
V"LALJlAI
Se60r 'Provicario general Castrense.
Se60res CapiUn general de la ~ptima regi6a e
Interventor civil de Guerra y Marina 1 del ha-
tec:1Orado en Mar~.
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reiterado por el je~ de aqueO. lInea, aún DO ba
lIÍdo cumplido el referente al alojamiento de la fuer-
za, pretextantlo la falta de local unas veces, Q justi-
ficando el incumplimiesrto otras, con futura toma de
a:uerdos, habiendo esto dado lugar a que no Be
haya constituido todavía el primer depósito que pre-
viene la mencionada real disposición; y teniendq
en cuenta que por lo expuesto Be evidencia el poco
deseo de la referida Comunidad de cumplir las con...
diciones impuestas para el establecimiento' del ser-
vicio que solicitó, y que le fu~ concedido atendiendo
la necesidad que invocaba y los ofrecimientos que
hada para la cons'ecución de su deseo, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenida a bien disponer quede' ,sin ~rectq
la real orden de este MinisteAo, fecha 12 de oc-
tubre del at\o anterior, autorbando el aumento de
dos parejas en la dotación del puesto de 1_ Guardia
Civil de Elda, solicitado por la Comunidad de La-
bradores de dicha ciudad. 11
De real orden 10 digo a V. E. para ~u conocirr.iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 28 de abril de 1920.
V.JlLLALB'.(
Setk>r Director general de la Guardia Civil.
Set\ores Capiu'n general de la tercera región, In-
tendente general militar e Interventor civil de
Guerra 1 Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
INSTRUCCION
Excmo. f)r.: Vista la instaftcia que v.. EL cur,ó
a este MInisterio en 16 del mes actual, promovida
por el cabo de ese Cuerpo Francisco Barranco Luque,
en súplica de que se le conceda dispensa de examen
de las asignaturas de Gramática, Geografla e Historia
de. Espana, para su ascenso a aargento, por tenerlas
aprobadas en el Instituto General y T~cnico de Ca-
bra (<A>rdoba), según se comprueba con el certificado
que .reoompana a su solicitud, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a la petición del interes\do,
en analogla con lo dispuesto en la real ordett d~
19 de febrero de 191.4 (D. O. núm. 42).
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento'
1 dem!s efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos anos.
Madrid 28 de abril de 1920.
V,l,LLALB'A'
Setk>t Director general de la Guardia civil.
!
--LICENCIADOS
Excmo. Sr:: Vistas las instancias promovidas eo
12 de noviembre y 15 de enero últimos por el guar-
dia del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, licen-
ciado absoluto, con domicilw en esra Corte, cal1e
de las Huertas, números 69 y 71, primero centro,
D. Francisco Anaya Fontecha, en súplica de que
ee le conceda el empleo de alf~rez de la escala.
de reteNa retribukia de Caballería, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
~-¡do desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que solicita. '
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
1 deJÚs efectos. Dios guarde a V. ,E. muchos a60s.
Madrid 28 de abril de 1920.
V~LAL~
idor l::apitan general de la primera regiÓII.
SeJior Comandante geleral del Real Cuerpo deGuar-
. diu A1abar<tero-. ' 1 '
ste O de Defensa
0.0..... "
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: En "sta del escrito de v... El. de
2,4 de febrU-O últimó, cursando installcia promcwida
por el soldado presbftero del regimiento de Infan-
teria San QuintÍll núm. ,47, D. Jaime Sang~9 Alslna,
que solicita se le nombre capellán tercerO de com-
plemento del cuerpo E.clesi.istico del .Ej~rcito; '1
teniendo en cuenta 'que el interesado ha cumplido
cuantos requisitos exige a tal fin la real orden cir-
cular de 27 de diciembre últimG (D. O. núm,. 293),
el Rey (q. D. g.) ee ha servido acceder' a lo soIici-,
tado por el recurrente, con sujeción a cuanto '-e
determina en la real orden circular de referencia,
y residencia en esa región.
De real orden lo digo a V. E. para au oonocimiento
y clem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchOl afIO&.
Madrid 28 de abril de 1920.
Jo.. VULAL••
Sellor ~apitan general de la cuarta re¡i6tl.
Seftor ,provicario ¡eneral Castrense.
-
.pASES A onAs ARMAa
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el te-
niente, con destino en el grupo de Fuerzas regula-
res indlgenu de Melilla núm. 2, D. Miguel Jim~nel
Cortabarrla, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que sea eliminado de la escala de aspirantes
a ingreso en la Guardia civil.
De real orden 10 digO! a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios ¡uarde a V. E.. muchos anos.
Madrid 28 de abril de 1920.
V,ILLALBA
Seftor Ccmandanfe general de MeJilla.
Senor Director ~neral de la Guardia, Ciyll.
•••
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ARRIENDOS DI! fiNCAS O LOCALES
L .'- "" 1. ,,1 I i ,.
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de establecer la debida
armonla entre los diferenttl preceptos dictados para el arrea-
damiento de flncas y locales para atender a las necesidadel
militares, reuniendo en un solo texto legal cu.ntas disposicio-
nes se encuentran vi¡entea acerca del psrticular, el Re,
(q. D. g.), de .cuerdo con lo inf.>rm.do por el Consejo Supre-
mo de Guena y Marina, b. tenido. bien disponer que para lo
suce,ivo se obsCJven las reglas si¡uientes:
J.- Cuando p.ra al¡una nccui"ad militar fuete necesario
slquilar al¡tín local por el ramo de Guena, el jefe a qu~n
.fecte el servicio lo harA presente a la autorid.d militar de 1&
p11Z3, quien lo pondrá en conocimiento del C.pitJn general
de la rc¡itn, para que esta autoridad, una VtZ oldo d parecer
del Comalldante eeDeral de In(enieros '1 del lntendenter.ue-
da, si ni lo iuzaa ccnvtnicnte, ordenar la reunión de la ••ta
rqlamcotaria de arriendos, compuesta del Gobernador mUi-
tar de la pllZa, el comaoda.te de In¡nieral, el jefe delstrVÍ-
tio interesado al cual haya de destmane el lau., d jefe de
propied.des yel comisarfo de ¡uenL En caso de ¡uena o
-de extremada, urgencia el Goberaador militar de la plaza. oid.
el perecer del inllcniero coDWIcSaote de la misma '1 del j(fe de
p'opicdades, disponctrA por si la reunión de la Junta, dando
cuer ta iDmcdiata al C.pilin ECDera!, el CUlI lo poadrA ell ca-
nacimiento de ute Ministerio.
2.- Dicha Junta ddibcrarA J bar, constar en acta 101 ai-
picntes mrcmos:
a) Si existe realmente 1& .ecaidad lile localel pacata •
maaifieato por el jde del aervic:M.
•ag. .... .., 3D ...........;;;.;.;.~.;;;;;;;;;;;;;;;.;.:----------------------------------_.--. .....--
·1 '1' ~ . .
. b) SI e:xiIte en la JocaJidad'úpDa finca Ifeda al ramo de l' n· PropoIicioaes preaadl_
0uCrn o de propiedad del Estado que plldiera aplicarse a la g). Actas d. reconocimiento J proptlClta de la 911& le CIDIl-
Itcccsidad demaDdadL lidere mil aceptable, biCIl tal como ~ ofrece, bien COIl ...
e) Si, caso nqativo, uiste la absoluta necesidad de proc~- modificaciones que la Juata COIIIiden pm:iIII, en la qlle Ilr-
dcr al arriendo de locales y coadiciones que babrtn de reunir. mará 10 coaformidad d propietario.
d) lmpolte exacto o aproximado del auiendo. 10. Recibido el ex~diente en la CapitaJúa eencral o Co-
3." Por d conducto debido se remitirá copia dd acta a mandancia eenaaJ. y recabados los informa del Intendenlc J
este Ministerio para la resolución que proceda, y propon~e~do. del Iaterventor militar de la re¡ión, la autoridad militar~
cuo de Ufiencu, la reducción del plazo normal de publiadad rior de la I11ÍIma podrt aprobar la adjadiaci6n prcm.ioaal
de los anundos. hecha por la Junta. siempre que la impork DO aceda •
4.a Obtewda la autorización, la autoridad militar la aoOO- 1.500 pesetas anuales. dIOdo cuenta de ello al Miniltaio o re-
carA al jefe ae propiedades, quien procederá a llenar lo. tri- cabándola de dicbo centro, con remilión del apedieate, ca
railes e incoar el expediente de arriendo de los locales nece- caso de diaconformidaAI o cuando 10 importe exceda de
sarios, redactando el oportuno anunCIo en que se b..rán c~~... aqueUa lumL
tu las ncccsld.1des que ha ae salliifacer la finca y las COnalClo- 11. La aprobaci6n será liempre de real ordea. previo iD-
Pes I que babrá de "jllSl..rse la admisi6n de oftrw, oficina ~n forme de la Intervención Civil de Ouerra y Marina Ydel Pro-
que babr~n de prtlwurse y dia en que se cerrará su adml- tectorado en Marruecos en los c:uos li&uientes:
slOn. a) Cuando aceda de 1500 pceetu y no pMC de 25.000
:».a Entre estas condiciones fi¡urarán las siguientes: pesetas el importe total del arriendo, incluidas las pr6rrolas
a) Un plazo fijo de duración, prorroKable o no p,or la !á- que IC hubieren concertado, bien se efectúe el PatO de aaa
cita o con aviso anticipado, por tIempo que se determme. bien hola vez o en plazos. .
polJa cesar, bien para continuar; en la inltbKencia de que el b) Cuando los PatOS anuales en los diez dos a que cemo
tiempe máximo de dur¡ción dd arriendo, incluso lu prórro- máximo puede alanzar la duraci6n del contrato no p_ de
¡as, no podr~ exceder de diez añol. 5.000 pesetas.
b) Que el contrato e~pezará a rqir desde el dla que. Ite e) Cuando la celebraci6n dd concurso bubiese lido au-
cntre¡ue el local por inventario y lin derecbo a reclamaCIón torizada por real decreto; debiendo informar el ConlCjo de
al¡uftl_por el tiempo iuvertido en la tramitación del expe- Kltado cuando por IU cuanUa oblieue a ello la .ley de Ad-
mente. miai.traci6n '1 Contabiljdad de la Hacienda PCtbltc:a.
e) Uso a que se destina la finca. 12. Recaldl la aprobaci6n y trasladada con ,inclusi6n del
d) Que se recibirA y eDtreeari por inventario formado por expediente al jefe de 'propledac1u, ~te la noilllcar' al propie-
el cuerpo de I.¡cnieros.. tatio de la finca, teftaUndole el dla en que entre ambos J el
t) Que terin de cuenta del propietario lo. ¡utOI de con· comilarlo de euerra Inlerventor del semcio deberi aten-
trlbuclona, impuutol y detILÚ carias de la fiaca, 101 de anun- derae el contrato de arriendo.
dos J ejeraplalCa del contrato que lean necesarios al ramo de 13. fltos contratos cuando no excedan en 10 totII Im-
Ouer.... 101 de iOKripciÓO en el Re¡i.tro civil de la propiedad porte de 25.000 pesetu, leluteaderAn en papel de;laquUlnato,
cUlOdo proceda, los de obr.. de entretenimiento y reparo de dc cuyos ejemplares uno ler' para el propietario J otre para
desperfectos ocuIonadol por el u.o natural. la 'efatura de propiedade•. De ~l .e deduCir' una copia tta.
/) Que por el ramo de Ouerr. podrt ter, rcec:lndldo el tlmonlada para el Tribunal de Cuental del Reino; , cuatro
contratu .1 le .uprlmlera la dependencia que ocupe d·edlllcio, .lmplee para el eetablecimlento O HrVido ocupante, Inten-
te trllladue a otro propiedad dd E.tado, o de)ara de con- denda leneral mlJltar, loteI'Yenci6n Ovil de Ouerra, Mari.
Ilparee en preeupuato el cr~ko relpectlvo para el pa¡o ele na e Intendencia reelonal.
la renta eltipula4a. 14. Los ejemplares del contrato para el Trlbuul de
,) Todal la. dera" que conven¡an o lean ncceuriaa en Cuental del Rdno, Inteoc!enda ¡eneral mUitar e Intervcnd6n
1&&611 • la eepcciaUdad dclurvicio 'J localldld. CIvil de Ouerra '1 Marina, serio cursadol por el Intendente
h) Precio múimo del alquiler que el ramo de Ouerra rceional al MIDiltmo de la Ouerra.
haya de abonar. 15. Lo. insertos que babrát de contener loa contratos
6.a El anuncio se publlcari con vdnte diu por 10 menos . 'er~n los ef¡u1entee:
de anticipaci6n, que 1610 en caso. ur¡enta y previa la auto- a) La especie, número, demarc:acl6n J circunltandu de
ri&aci6n que eatabl~ce la re¡la 3.a podrá reduclJ'IC a diez. co.mo los locales arrendados y nombre del propietario.
mJnimo. Se insertad ea el Boldln Oftdal de la provmaa '1 b) Uso a que .e destinL .
aJ¡6o periódico locaJ, fijtndose ademál en el litio deai¡nado c) Las cODdicionn a tenor de las cuales tuvo llllar d
para ello en la Jdatura de propiedada y Alaldfa. " concuno, las modificaciones que se hubieran aceptado, con
1." A medida que vayan placntindose propOSICIones, el d precio dd alqllÜer '1 plazos de duración, incluso IUI pr6-jefe de propiedada lo notificar! a la autorida~ militar d~ ~ rrora:
plaza, para que ~ta mspoD¡a que la Junta rewuda pueda Y1SI- d) La fecha de la diapoeici6n J autoridad qlK hubiera
lar las fincas ofrecidu, '1 que el iageniero comandaJlte pueda acordado la adjudicación.
practicar todos aquellos recoaocimiClltol que juzellea indis- lb. Los contratos de arriendo que se formalicen en u-
jJensables para poder informar acerca dd atado '1 condicio- critura páblica por mú de seis Üe. eerta inacritoa en el Re-
Des de la fiaca. &1stro Civil de la Propiedad, triendo de cuenta del propieta-
8.- expiradO d plazo lCDa1ado en los aouncioa y rccono- rio Jos lutos que ocasione la inscripción; padiendo estipu-
cídas todas las fincas, le reunirt la Junta el dJa que c1C1i¡ae d' larse tambi~a la inlCripción. alando uf coDve... en los coa-
prcsidente, proccditndose a txarainar, dilCutir y tomar &aler- tratos de duración. menor de seil años.
ao acerca de las propolÍ<:K>lICS presentadas, raeíiando en 11. Si a1aproxiraane la upiracióo del tiempo lijo de du-
aeta los inconvenientes y cualidades de c:ada una; y despu& raci6n de un contrato en que csUn estipuladas las pr6rr~
de baccne cargo de todas lu observaciones que se formulen, estuviCMn conformes con dlas las parta contrataat~J atí-
que el in¡enicro ampliará, no sólo por lo que respecta a pre- mara su conveniencia la autoridad militar, previ~ !nformes
cios de alqUiler. lino de todoi aqudle. extremos que sean de del Intendente, Interventor J Comandante de InlenlCl'Ott te
cartctcr tknic:o de la compdtnCÍI de IU cuerpo, se seo.!ará aatorizar' por aqu~lIa su continuaci6n, dando cuenta de. ello
la que, a juicio de la misma, menzu ser aceptada, bitn en el al Ministerio, sin que por esta circuostanda deba forfllllU-
esta41u en que se encuentra la finca, bien tfectuándose Lil se ni eX1cDderse nuevo contrato.
oblu '1 mouific.clones que se especificarln, y que, debiendo 18 Si ~l contrato no es prorropb1e coa arreato alM
ICI Ie.hUau por el prupidario, se le daria a conocer, y UltO I c\ju~uJu del mismQ, cuatro meses antes de IQ tcnDinad6n
de cooformarse coa el1u le b¡r! constar ea el aeta,.o se a- Iae manifcstari late Mlniataio paR IU rcsolud6D, ateaim-
tendal otra, en la que aquél subscribirt su conformidad. dose .10 que estableccn las tres primtrl. ~Ias de esta diI-
9." Tc:rminado el acto se conabtuirl el apediente coa los 1 posición para cuando sea preciso llquilar aJ¡QD edi8do. .
aiculentes docl&mcntos: . . .19. S: acept6aa de las formatidades de coDC:'llnC?=
11). Escrito de petición de locales. a). Loa arrieadoa que yetSCll .sobre fiQQ 6nic:a S¡a , de-b,. A.cus rclativ.1 a su ntcesidad. temunada en laI que DO lea poatble prom~
e). Autulluaon para el co~CW"IO de arriendo. ~~rta, atftalo~:~~~Jr~ ele-
ct). AGuoao de CUDYOCatOna. ~~.z ... ..a...._...... r .......... CIlICIo
". Clrtificldo de pabliddad CI'Ito _ c:un ~-- - --... , .
~ IS eno d fensa
-.... *1 ••_
"
D. Q, .... t7
., k ,.. " I ,¡ I
a iIIeil. que la cu.mtfa de la.~ eatt c»mprtadida en j
el D6mcro 1 dd artfado 56 de la ata ólada ley, ea C1lJO '
-.o teda autorizada. por real ordea. 1,
b) 1.01 qae dapu& de celebrado lÍa resultado llIl 'lOD-
C1lJ'IO se ajdea directameate por la AdllÚJÚStrad6n realiún- I
4e.e ea la milmu condidones fijadas puaaquB. '
e) Los contratos de reconocida ur¡encia que ~r drClll1I' 1
tuóu imprevistas demandara UD pronto semdo que n.
M lapr a los trtmita eatableddos, lieade necesario real de-
creto de autorizaci6n con el dictamen del Consejo de !!atado.
ti) Los que se celebren por pluo no luperíor a tres me-
..., que lUia acordadoe por la autoridad militar, Ii el impc?r-
te total no acede de 1.500 pesetas, dudo cuenta al Mimate-
rio, J los que puen de dicha calidad Ii le encuentraa com-
prendidos en el o.mero 1 del artfculo ~ de la ley de Ad-
mialstrad6n J Contabilidad de la Hacienda Pública.
t) LOI rdativos a locala para ofidnu J a1rucena de 101
cuerpos J UJlidada armada, que debertn ser lafracados por
l. fondo de material, autorizados por la autoridad militar J
f.raaliaados por loe jda de dicllol C1lUpoI.
De real ...den lo dico a V. I!. para .. conodaúato '1 de-
IÚIIhc:toI. DioI par. a V. I!. m1lC~0I adOl. Madrid ~
de abril de 111&
3l)I.ww·
5eIer•••
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,nANS~Tes
~. Ir.: El Rey (e¡. D. r.) ba tenido a biela
41eponer le efectúe la remesa del material que a
eoDtinu.dóa le d~la, dade el Parque .cIminil-
tradvo del ..terial de tto.p¡talea a loe ba-pitalea
lailltaret de Vateneia y Alicante; tiendo loe ¡Mt0l
del franlpol'te con cariO al capitulo 7.v. articulo J.'
de la secci6ci 14. 1 del vi¡entt presupuelto.
De Teal ordea lo dl¡a. V. E. ~ra IU c:onodmieoto
Y dedl el'ectol. Die» parde a ,v. E. muéhOl a401.
Madrid a8 de aIlrll 'de 1920.
'VILLAUA
SeAor CAplti6n reneral de la primer. rqi6a.
5I6oret C.~D ¡eDeral de la tercera redó-, Intet'-
veator civil de Guerra y Marina '1 del 'Protect'o-
r-.do a. Marrueco. J Director del ... Admi-
aÑfratEv. d. Hoepitala.
f; ~ f:.. I ir
... ..
: 8
:; .
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= ¡¡: •
..
TOI1las afdpadas ••. •...•.•..•.. ....••.•. ... • 10 •
CabeIlIIca ••••••••••• , ••• ' . . . . . . •..•.•• , • 102 16
ruodal de c:abezaI ••••••••• ••••.•.• 314 •
Manta de Iaaa •.. • • • . • • • . • • . .. •• • • • • • • • • • 24 •
Srt.baDas : • .. .. • •• .. • • • • .. • .. .. • .. .. .. • 1(JI') 148
Loaetas cubre IOmmfen. • . • • . •. ..••..••.•.. • 69 •
Blusas de unitario •••••••••.......••••••••.. ~ • 23 4
Camisas de algod6n ••••.. . . . .••••.•. .. • 148 42
Calzoncillos de primera talla 1 • 182 22
Idem de IqUnda ídem .•• .. .. . . • • • • • • • • •• . .. • 221 38
Capota 11 .. .. • • • • • • • .. • 21 •
DdaataJa de cociaa • • . • • • • .. .. • • • • • • . • •• • . . • 25 •
Idem de eaferaaerc.. . . . . • • • . . • . . • • • • • • •• • . . . .. 2!) •
PalIos de limpieza •.....•.•......•.•••.•.•.•1 • 25 •
SertiIletu .•.•••••••...... " . ...•••••.•.•. . • 124 30
Toallal \.. • 42 »
Badl1a '. . 22 I •
Caja de brIaero. •• • • • • •• . •• 57 11 •
B~ ,.. wbIo 47 3 »
PtlllltOI•.•••••••••.•.••••••••••••.•••••.• 2te 2 •
© imsterio de De en a
~ ~ ~a 11; .. :o!!. F ;>: »
• o; !
: :o
:2: .
-'-'
-
.
-
Botellas de un litro, Iin tapón. . . . .. . . .'... 48 158 •
Iclem de curto id.. con id • . • • . . . • . • . . .. .... • 34 •
Cazos de una radón de IOp. .... ,...... .' 98 5 •
Braseros.. . • .••• .. ••... . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 49 10 •
Badilu •... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :r3 lO' •
Cubos ordinanos lo lO 121 17 •
Estufas. •• • • • .• •.•. . ' 149 3 •
Jarros..... . .. . .. . . .. .,. .,. 178 9 •
PalaDpnas , . . . . . .. :224 1631 ..
Maas de cabecera. con pldrJ....... ., .. ,102
Orinales de loza. . . • .••.••••• . . . . . . .. , ... I • • 21
Platos ele id •.••••••....• .•..•....... . .. 24~ • 62
Servicios de íd • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • a 5
Tazones de id . .. . 286 • 75
~piduu de piso 143 • 11
Jarros de llIl litro , , . . . .. 177 a 8
ldem de medio id lO lO.. lO .. 171 • 9
Vaaoa. • • • • • • • • •• ..............• ", . " 313 • 12
Madrid 21 de altril tle 1920.-ViUal~a.
•••
SIda de lallnndO.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Dlauelta, por real orden de 29 de marzo 6lti-
timo, la comlal6n dalpada para e1cair el material de ¡aura
que lIabla de adqllirirse de In¡latem, el Rey (q. O. l.) le lIa
servido dilponu cese en IU cometido el comillrio de ¡ae-
rra de l.- cIaIe O. Aure1Io 06inu Cotta, a quien por real or
den de 5 del dtado mes (D. O. nl1m. 5.) se coaftri6 el car¡.
de interveutor de la lIleadoaada comiti6a J se b.,a cariO
nuevamente de la InttrYtad61l de la Maatranza de Artilleria
de ate Corte.
De rcal orden lo cli¡o a V. E. para 111 coaocimicato J de-
mu efecto&. Dia. parde a V. E. macboe doa. Madrid 2.
de abril de lena.
I ~1.1"
Seftor Caplt6D ¡cabal de la primera rqi6L
Sdor lIlkrfeater ciYil lIe Oaura J MaMa J del Pr.tector....
ea Marnecoe.
-
Cir,lIlu. ~. .!Ir.: .QoII ~reclo.A lo pre-
ceptudo en la ral ocdaI de 1,9 de octubre de 191-4
(D. o. na ~JS), el Rey (e¡. D. C.) te Ita ~vm.r
disponer que le publique • <:ootiauación la' rela-
ci6D de 1., clbes de tropa de Infanterla, Caballe-
na, Artillería, Ingenierol, Intendencia y Sanidad
Militar que han sido clasiftcadoe por la Junta Cen-
tral de en¡aocbes y reca¡ID~' en b periodos
de reeD¡lDche que les conespoade y anti¡üedad
de los millD06 que ee lea se6ala, cuya relación da
principio con el sargeuto Julio Goo~lez González
J termina con el de ¡fllal empleO h;idro Martl
Casta6o.
De real orden lo dilO. V. E. ~ra .. conoc:inrieato
J demás~. Dw. ¡uarcle a V. E. ~dl05·ar..
Madrid 26 de alwü de 192•.
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IRFAlfTERIA
Sarcento. JuDo Gondlel Gonlilel ................. ~'.- l' ...-.o.• 1'JC1 • • •~el Rey • Idem •••• AntoGlo L6pes Garda ••• •••••.••••.••. ~.- •id~ ••• 1'" • • • • • •• • •••.••••..•••• ,. Id tan SalI BellDChóll .................... 2.- 20 febrero. I,IC • • • •em •••• • •
Idem •••• * Varal Redondo .................... l.- ., dicbre. 1". • • • • • •tldelll .••• , Juan Brno Troyano •...............• 2.° 15 abril ••• 1'" • • • • • •Id.m Rew. :1 , • • •• • •.••••• ldem '.' •• Manuel Maolo Vlao ••••.............. : •• ..- 1 ener- •• '9" • • • • • •
lde...... Fraoclaco Moralea Nl1de:............•.•. 2.- 1 abril ••• 19ft • • • • • •I••m Príndpe, 3 ........ •. ldem .... Alejandro LueolO Carrascal ...........•• ..- S~... I'IC • • • , • •SuboficlaJ D. Aadr& Lama Expóllto••...........•• 4.- 21 ideIIl •• ~ 1'JC1 • mayo. 1'·3 • nobre. 1,11
Idem InCute, 5.•••.•..••.•• Mda. l.·. Maxlmlno MODroy P'res ................ 2.- 1 mayo •• I"C • • • • • •.Idem •.•• Juu Caltailar Mudos ••................. l.- 1 febrero. I"C , • • • • •Id.m Saboya, •............• Sar¡ento. Pedro TimÓll lllealal ................... 1,- 1 cIicbre • 191• • • • • • •
rUbofidal O Manuel Romero Madal .............•. 4.· ~ -.rso.• 1"0 1 mayo. 1'13 1 uobre. 1,.1Idem Sorla, , •••.•••••••••• Sar¡euto. Bautllta Bueno Fembdez •• , ..........• I~· 1 febrero. .,JO • • • • • •(dem •••• D. Fraocisco Pardo GómeS •...........•. l.- •dicbre . 1'1' • • • • • • .Sobofidal • Emilio LalO Rlyaa .••••••......•...•. ,.- I marIO •• I':la IS lunio. 1'14 1 nobre. 1,.8
Idem •••• • Manuel Nlrdes Lópes ............... J.- ,abril .•. 1"0 1 tebro. 19·7 • julio .• I"~
Idem •••• • Leofredo VaUeJo Leonlequi.. , ........ 3.- S mano . ":10 • julio .. 1914 1 aobre. .918
Sat¡ento. JUlto Diez Abad........................ ., .. 26 abril ••• I'JO • • • • • •ldem •••• Amadeo l"ernAodea S:r.na ............. ..- , febrero. "10 • • • • • •
. Idem •••• Baldomero FemiDdel politI ... , ...... ..- , ideIa ••• 1"0 • • • • • •ldeaa Saa 'enrudo, .1 ••.••• Idem •••• \fletor Garell MIJor.................... l.- I ideal... 1,'0 • • • • • •Idem •••• 1016 Merino Atleoll .................... I:~ • abril ••• 1'20 • • • • • •ldem .... Bt'nlto P&el Orto .......... lO ......... •• l' mayo •• 1'2el • • • • • •Idem •••• ;UleblO Rull Rojls ••••...............•. l.- 21 enero •• I'IC • • • • • •Cabo •••• Viao Herrera Gareta .................... l.- 20 kIem •• 1'20 • • • • • •(dem •••• Ic:eo~eMartfD Abad.•................•.
..-
., febrero. I'JO • • • •
,
•
Idem •••• Mlluel SAnchel Guerrer. . .....•.......• l.- l' idem... "JO • • • • • •Idem Zarapu, la .••••••••• Sar¡eDto. Gre.¡:.rio Glrda Gareta .....••.........•• l.- 1I (dem ••• 19.0 • • • • • •Idem CuWla, .6: ........... ldem •••• D. raocllco Carbonero Macarro......... l.- ,mano •• 1"0 • • • • • •
I~ Almaa... 11••••••••••• Idem •••• 1016 A~ralDuot Boch ••.•••.....•....•..• ..- 1 abril ... .,20 • • • • • •ldeDl •.•. Valea n Caoo Nl1ilel ••..••.....•.•.•..• ',- 31 mano•• I'Jq • • • • • •
Idem GuadalaJln, 20•••••••• Idem •••• Ramóo Dfu Bril .••.••.•........••••••• 2.- 14 idem... I'JO • • • • • •
IdellJ Albraera, .6........... Idem ••.• 81alllo Goolllo Plaoa •••..•.•.•..•.••••• l.- • mar- •• .'13 • • • • • •Subaficlal D. Moll& Fraoc:ilco Reposo .••.. ,....... 4.- S mano •• I'JO 1 mlY•. .'·7 • nobre. .,.1
Ideal Cuenca, 21 •..••...•• Sarlento. DelDetrio Herrero Garda ••.....•...•.•. ..- 11 idea••• 1'20 • • • • • •
Idem .••• Ricardo Sallur Fembdes •...•.....•... 2.- l' abrü ••• 1920 • • • • • •Idem Luc:bana, II •• . . . . . . .. Ml1s. l.· . jOl6 ,(yala Sala. •• • • . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . :S' - 1 aano•• 1920 • • • • • •
Ideal CODltltuc:iÓll••9••••••• Sar¡eDto. AD&el Ocbando Cutibluque .•.........• ..- 3 ma,. .• 19.0 • • • • • •
1l.- 11 jUlÚO... 19C'3Idem Lealtad, so •.•••.••••• Suboficlal D. Pedto Ludo BeDlto ••.••••.••.•..•••• ..- 11 Ideal••• 1901 • mayo. '913 1 mayo. 1,14
,.- U ideal... '91.3 I
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: I lota JI. ...... Dta JI-. üo Dta JI-. üo
: ti" •
- - - -
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. Subofidal D. Pedro Ludo Benito •••••••••••••••••• 4.- 11 lUllio •• ,.~ 1 maJo. 1913 1 mayo. 1914Sat¡ento. ~a6 Cúovu Pujalte. • • .. • • •• .. • .. .. • .. • 2.- 5 febrero • 192 lt • lt lt lt ,.
Ideal •••• orentlno Pradillo SAnche. • • •• • • • •• • . •• 2.- 6 abril ••• 1920 ,. • • •
,.
•
,Idem •••• Anastaaio Martfnes Femhdes........... 2.- S febrero . 19 ,. •
,. ,. ,. ,.
Idem •••. D. Mi¡uel Valderas Rh'es ••••••••••••••• l.- 1 dicbre • 1919 • ,. ,. ,. • ,.
Idem .... ~a6 Zambnno Jurado................... l.- 1 novbre 1919 ,. ,. • ,. ,. lt
Idem .... ranclaco Gam6n QllÍDtan............... 2.- 21 marm••
1
9
ª
lt ,. •
,. ,. ,.
, Idem." •• IlariaDO P&es Casado. • •• • • • • •• • •• • • •• • • 2 •• 18 idem•.• 192 • • •
,.
•
,.
I Idean••••• {,016 Marla Falapn Cid.. .. .... • • • . • .. • •• l." 1 eDero •• Ig ,. ,. ,. • • •
Subolicl&) •Enrique Gonúles Lasberas ••• • •• • •• • • 3.- So Ibril •••
'] 1 mlYo • 1917 1 julio.. 1919, 5arlellto. • Eduardo Bonacllera fígueredo •• • •• • • . 2 . - 19 mayo •• Ig ,. ,. ,. • • ,.Cabo •••• HipóUto Esteban Hemhdes. • •• • • •• • •• • • l. - 14 febrero. IgI • ,. ,. • • ,.
, Mela. l.·.. Rlcardo Garcla Sanz • •.. • • •.. .. • • • •• •• . • ",.- 30 enero •• 19 ,. ,. • ,. ,. ,.
¡~~. Adolfo Escribano Jim~es ••••• • • •• • • •• • • 2. - 13 febrero. 1920 ,.
,.
•
,. ,.
•
, Idem •••• Rafael Vúc¡uea Monforte •• •• •• • . • . • . • • . • l.- 1 ídem••• 1920 ,. • ,. • ,. ,. Voluntario de Afrlca.
-
12 oDio •• 1913 •
,. ,. ,. ,. ,.
ldem •••• Felld.imo Elvin de Mipel ............. ~ ~:_ 1:1 dem••• 191i • • ,. • • ,.
, dem.•.•• Santos Garcfa Martfn ••••••••••••••••••• 1•- la abriL••• 192C ,.
,.
•
,.
•
,.
Idem •••. ~UlD RuiJ Femmdez.................... 2.- 28 mano .• IglC •
,.
• •
,.
•
Ml1•• J.a.. alerlano ArCenz SAnches............... 3.- 7 mayo .• 192<
,. ,. ,. ,. ,. ,.
,ISuboficial D. Mlluel Porcalla. Cervera • • • • • • • • • • • • • 3·- al mano•• 192C Imano. Igl4 1 Dobre. Igdr···· ,. l0a6 Gómes Garda .. .. • •• .. .. • .. • • •• • 3,- 1 agosto. 191~ 1 julio.. 1914 I idem. 1918Sar&ento.~o Crus Crul......................... 2.- 1I mano•• 192C1 • ,. • ,. • ,.Idem .... vador G6mes Garda ........ • . . • . . • • . 1.- . 21 febrero. 192C • ,. ,. ,. ,. •
Idem ••.• Manuel Rlvero Muito. •••••••••.•••••.•• l.- jaBo .•• 191' ,. ,. • ,. ,. ,.
,ISuboiclal D. CelIa Adel Fust6 • • • •• •• .. • . .... • • • •• 4.- 26 abril ••• 192C1 1 maJo. 1913 1 nobre. 191
1
1_.."1' Jo" N........ I>uo<>.............. · .. 3.- 9 idem••• 19JO IIJulio.. 1914 1 idem. IglISar¡ento. Pedro Garda Rlelves ••••••••••••••••••• 2.· 24 febrero. 1920 "» ,. ,. • • ,.
, Idem .... Santia¡o Patlilo de la Fe................. l.- 4 idem••. 1920 • • •
,.
• •
Idem •••. Fermfn Rall M&fJ~al •••••••••••••••••.• 2.- 9 mano•• 1920 lt ,.
,.
• • •
, Idem •••• Saturnino R.osa· Lamperia •••••.••••• .1.- 6 abril •.• 19J<l • • ,. ,. ,. ,.
. ldem.... LoreDlo Rloa PovecSa •••••••••••.•••••.• á.- U eaero •• 1920 • ,. ,. ,. • ,.rm.... JUAn L6pe1 Andrade •••••••••••••••••.•• 1,- IS ~alio ... 1914 ,. • ,. • ,. •l.- 18 ídem••. 1919 • • ,. ,. • ,.dem ••• ~ D. Rafael Mandillo Silvestre••••.•••••••• l.- 1I mano.• 1'2e lt • • • • ,. ~v
, ldem •••• San~oMontea Martines •••••••••.••••• a.- 9 febrero. 1920 ..
,. ,. •
,. ,.
Idem •••• D. Jo. Nadales LuiIaD••••••••••••••••.• J •• la marso•• 1920
,. ,. •
,.
•
,.
Idcm •••• Camilo Solana Solana ••••••••••••.••.••• l.- 4 idem ••• 1920 ,. ,. • • • •
Mil•• l.·.. Mlluel Burpera VD••••••••••.••..••••• 4.- 1 mayo •• 1910 • ,. • • • ,.
Cabo .••• Salvador Roael16 Actrover •••.•...••••••. l.- ., ........ ,.ª lt ,. ,. ,. ,. j~Sal'leDto. D'lulio Butarrlea Rivero •••••••.••••••• a.- S febrero. 192 • ,. • ,. ,., Idem •••• bOl Druila Ariu ••••••••••••••.•••••••• a.- 30 mano•• Ig ,. • • ,. ,.'Idem •••• • Lula Gómez Laudero JIalleatel' ••••••.• l.· Tdem••• Ig • ,. ,. · ,.
Subofldal ,. EmUlo Cabrera Martln ••••• , ••••••••• 3'- 4 idaD... 19 1 julio•• 1914 1 nobre.
Ideal •••• • Deo¡raclaa P~res R.odrlpes........... 3.- 4 kIem. .• 1920. 1 idem. 1914
I idem • 191Idea
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; ¡"~ ~la •• I~ Dia •• .10 Dia •• .lIlo: f~. .
r--- -!--r...··..·Sebutün Herrero Siaches. • • • •• . • •• . • • • l.· I.arm•• 192Cl • » » • » •Idem •.•• GuUlermo GolllÜes Quilltaaa. • . . . • • • • • .• l.· 1 .bril ••• l'ICl • • • • • »Re¡. Lu Palm.., 66 ••••.•.. Idem •••• {:II. Ramol LUDa •••• "••.••••••••••• "• • 2.• • marso•• 191C • • • » • »Cabo •••. m~ L6pez Zara .................. l.· 23 febrero. 191< • • • • » •Idem O'~ 67 ••••••••••••• ISuleato. Juan lreI llarfn •• """""."""""""""",,.. 2.· 4 ideas ••• 1,2C • • • • » •
Idem Africa, A ••••.••••••••U::::::A;;.t¡1 Bajo TIo ••• • • •• • • • • •• •• •• . • • • • • 1 •• 20 marso•• 191< • • • • • •JI: o FernAndes Tam.yo ••.•••••••.••• 2. • 5 ideal•.• I"C • » • » • •
""'"-,.. • •••••• oo' 'fd'" .... Arturo AloalO Gord. . • • . • • . • • • . . • • . . . •. 2. • 17 .bril ••• I"C • » • • • •Suboficla1 D. Fr.ndaco Molln. Guti~rres........... 3.· 1 eepbre • 191~ 1 a¡osto 1915 1 nobre. I'IS
Idem Corona, 71 •••••••••••• Sar¡ento. Gonllllo D. MuiloJ!...................... 2.· 1 junio••. 19JC • » » • • •
. Cabo •••• Victoriano del Rey Pastor. .. • .. .. .. .. . .. l.· 5 mano. 19JC » • • • • »ldem J'eD, 'J2 •••••••••••••• !Suboficial D. Jea'4a Lato Vicente................. • 3.· la .bril ... 192 Cl 1 mano. 1'14 1 julio .. I,IS)~9'" EulaUo Muiloz Fera!ndes ••.••.•.•••••.• 2.· 10 febrero. 192Cl » • • » » •. Idem .... P'ranc:laco MoUna lerJindia.............. l.· 1 ..yo •• 192Cl • • • • • »
Ideal Secovla, 'lS • • , • • •• •• .• Ide••••. ) 1 • 1 Dobre•• 191~ • • • » » •Qaadio Solfa Jimáea • •• •• . . . . • . . . • • • . .• : 1 iclem •• 1'1' » • • » » •Mdl. 2.·. Mipel Furio GoDÁlez • • • • • • . • • •• . • • •• •• 3.· I .bril ••• 1910 • • • » • •~SarceDto. J~óa GoDs&les Sinchea ................. 2.· l' idem .•• 1910 • » • • • »ldem La Vlctorla, 76 • • • • • • •• Idem •••• QpriaDO Pucual Gorda................. 2.· 15 febrero. 1910 • • » » • •Idem .••• Ralael Zurrido Gómes .................. 2.· S c!icbre • 1'1' » • » • • •B6a. tu. Tarifa, S•••••.•••. 1M.· banda Frudlco GoDÁles Martla •••••••••...•• l.· 1 idea•.• 1919 • » » • • •~,..... ~c! Ba1lelta Túre!. ...... .. •• .. ... ... l.· 25 lebrao. 1'2Cl » • • J • •Idem •••• tumIDo Concha alh •.••••••.•.....• l.· 23 iclelll. "" 192° • • » • • •Wem 1cl Pi¡ueru, 6 •••••••• Idem.. • FraDdlCO Pedro P'ernAndes GtSmes••••••• l.· 19 idem ••• 1'20 » » • • • •ldem .... Pedro Ortil Monuterio ••••.••••••••••.• l.· 15 JDaI'J() • 191( • • • • • •Id_ 1cl Oudad Rodrlco, 7 •• tldem •••• Vicente Secura P6res •.•••.•••••••••••.• l.· 2'J JDayo •• 19'Cl » » • » • •~_ .... Pedro DIat Sinches •••••.•••••••••.••.. :l •• S lel1l'ero. 1'2Cl • • • • • •Idem •••• Vic:toriano Funindea Gómes Rico •••.••• 2.- 6 idem... :;: • • • • » •lcleaa id. Arapiles, 9.. • • • • • •• Idem •••• Norberto Gutl6rres RuaDO •••••••••••... 2.· 31 lDal"R)" • • • • • • •dem .... EllItulo Uoreate del Cerro••••••••••..• ... 1 DObre •• 191~ » » • • » •(dem •••• Nlc:aalo MartlD Calvo ••••••.••••....•••. l.· 4 febrero. I~ • » » » • »Idem Id. M~da, 13 ••••••••• ¡Suboficial D. Francisco de Dieco Gond.1es••....•••• 3.· 4 mano•• 1'12 I m.yo. 1913 1 Dobre. TIldem Id. Talanra, l ••••••••i~~~~: Tomú Martfa Duei1a ••••••••••.•.....•. l.· U lebrero. 191< • • • • •Luis Mufloa Moreno •••••••.•••...•.••.• l.· J6 idem••. I92C • • • • »lde_Id. La Pa1JIla, :10••••••• Idem •••• D. Gabriel Gómes Fel'lltndez •••••••.•••• 2.· 13 marso •• 192C • » » » »Grupo fuenaa rep1ares lndl- l.· 1 aepbre. 191~KeJlU TetÚll, I •••••••••• Idem •••• MarcelIDo Cindldo de l. Rosa ADdrade ••• » • • :t • •Suboficial D. FraadlCO MontiJl. Vil1ar ••••••••••••• 3.· 6 marzo•• 192Cl 1 julio.. 1914 1 Dobre. 1'11
JI •
IJ ~.: l'l~ • » • » • •ldeaa Id. enta, 3........... Sarluto. Fernando Gorda G.rda................. 1:. u 19l CJ • • • • » »ldem .... Vicente Irlbarrf. M.rtlnes. • . •• • •• •• • • • •• l.· 1 octubre. 191Cj • • » • » »
Idem •.•• Ola Zarauela Katt!ves•••••••...••.•..•.. l.· 14 m.yo ., 192Cl • • • • » •[dea Id. Lanche, 4••••••••• ICabo •••• ulto Campos TeDa••••••••••••••••••••• l.· :10 febrero. 191. t • • • • »fropM de pollda IDdIpaa cle~Sarcento.Antonio Muiloa FernAndes••••••••••••••• 2.· a octubre. 191~ • • • » » •Cinlta ., ••••••••••••••••• Idcm ••.• FrlDcilCO SantOI de Fruta. ••••••••••••• l.· 1 mayo •• 1916 • • • » • »
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• Sarcento. Aurello Oondles Lepe •• .••. . ......•• J •• 7 mano•• .'10 » • » • • •
• Suboficial D. Ricardo Siatal Caric", •......•.••.••. 4.- • febrero. .". I lUJO . ·'·3 • nobre. .,.&
• Sar¡ento. Ricardo Laurd Uonclu. •. . . . . . • . . . . . .. • J.- 23 abril. •. •'JO • J » • » •
• Idem •••• Alaplto Fuenttl del POlO •••..•.•.••..•. J.- ., febrero. l,'Cl • J • • • J
.Idem .••. Francisco AmorÓl Matal•••....•....•..•• J.- , ideal •.• .'J<l • • • • • •
• Sllboficlalj D. Oemente Zapata VUlanuen ......••.. 4.- ., marso. •"Cl I mayo. .'.3 • nobre . .,..
• Sar¡ento. Joe~ SIrte JuliA••••••••.••.•.....•....•• ..- • ideal ... .'15 • • • • • •J.- • idea•.• ."0 • J J • • •
Suboficial D. Jos6 Antonio Coitos••••....•..•.•..•. 4.- 3febrer;). •,ac J6 a~ril.. .'.3 • nobre. .91&
1 Sar¡ento. Filomeno Centeno VaUe ....•.. • ....•.• 2.- • mayo •. .,JCl • • . J • J •
· Idem ..... Valent(1l ~acilleiraa Garda ..........•.•• ..- J' marzo •• .,JC • • • • J •Ideal. ... Jo~ Antonio Ualacón Dfu ••.•••..•..... J.- 18 idea••• .'JCl • • • • • •
CABALLERIA
• Sar¡ento. Grecorlo Serrano M¡¡UeJ .••....•.•.....• ..- 29 abril ••• ."0 • » • • • •
· Idem •••. Udef'oDIO GardOClIli Moreco.. . •. . •....•• l.- 11 enero •• ·9'<l • • • • • •
. Ide...... Francleco Pardo FeDoll ................. l.- 6 febrero. .'15 • • • • • •2.- •Mem ••• .'10 • • J • • •
, Cabo •••• Francisco Oarcla Martines. . • .• • .....••• ..- •6 ¡dem••• .'20 • »
-
• J -
tsar¡ento. Sebe.UAD Miró Corominu. " .....•.•.•. 2.- J6 abril ... .920
- - • J • • I : 11, Ide..... Francieco Royo Vald6a ••••.........•..• ..- • ¡dem••. .9.0
:\ J I • -1
»
Idem ••. Juan Laplana ADdreu ••••••...••...•.••• ..- • mano•• .'20 • I - • • »
, Idem ••.• Julio Hern{ndea Labaraa • .• . ..•.•.....• ..- • abril ... .'20 • J • » •
ldem ••.• J.- I ¡dem... .'15 • • » • J •Andr6. Gondlea I.edr(cuu .. .• '" .•. ._
• idem...
.". • J • • •, •• •Idem •.•• QuUlano Orteca Gareta •••. . ........... ..- , mayo •• ."0 • J • • J •
SuboficIal lJ. JOl6 SelleuI Struch .................. 2.- • abril ••• • '20 .1 1I00to .'1) • nobre . .'1'
,Cabo •••• Cario. Aparod Romeo•••.........•..... ..- ., febrero . .910 » J • J • •
I
· Sll'Iento. Antonio Bravo Romó ...... . .......... l.- • abril ... .'.10 • • • 'J • -
·
. Idem ••.• I.ala. Torre. RamOl . . •• • . •• . .••.•..•.• l.- 7 idem••• .,2C J J » • » J
ARTILLERlA
· Suboficial D. Enrique Nayarro Molina•....•....••.• 3.- 1 mayo .. •,2Cl I julio .. 1914 • nobre. .,..
,
, ldem •••• » Antonio Esteve Este.,e. ••.•• .. . ••••. 3.- 4 mano•• • '2<1 • julio .• .9 14 1 nobre. .9.1
ldem •••• • Nicasio Juncol Cueata••...•.....•.. 3'- S idem... .,ao • julio .. 1914 • nobre. .'18 I
· Idem •••• • JOl6 Luj'n Simarro ................. 3.- .] idem ., •9 2<: • julio .• .'14 1 noble. .,.8
Sal'lento. Elequiel Gareta P~res ••.•.....••......• l.- 3 abril ... .,.a
-
• J • •
-
· Idem •••• luan Plan y P~res de Madrid. . . • . .. •••. l.- .6 febrero. ·9aCl J » » • • »
Suboficill b. RaimuDdo Ase.lIlo Gómea••..••••••• ).- 1 abril... 1'2<l 1 julio•. .'14 • dicb~. .'11
SarCento. Iran Manuel Clemente Hardajo Codera ..• l.- 4 idem....,M • • •
-
• •
Idem .••• ulallo Bie.dicho Gonúlea•..•.••.•.•••• '.- S febrero. .'20 • »
-
• •
-
, Ide••••. Pedro Catar6 Gracia. ..... .. . . • .. .. ... .. J.- 5 ¡de..... 1920 J •
-
J » J
lldem •••• tan Uoreote Sanl •••••••..•••••.•..••• l.· 24 enero •••'20 • • » '. • »
ldem •••• uf. MilUeJ Sancho..................... ..- 1 DObc'e.. .,.,
-
» J » • •
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...,1'0' lHIM aUlI .o¡O 1l.....DD('IAIl : I, : .&
: e.r; Dla Mea Año Ola JI.. Año Ola )l.. Alo .
: ~ 11
-
- - --
- -- -- - ---
.
. Sar~enlo. Jeoacio Moreno Gre¡orio ..•••.......... '.- 16 febrero. '920 ~ ~ ~ ~ JI ~
Suboficial D. Manuel Vicente Fern~ndeJ •.......... 3.- S Dlano •• '920 I julio., 19 14 1 nobre. '918
Saliento FermlD Alulrre Heniañn ..••...... ' .... J.- 6 febrero. '9JO ~ • ~ t • •
Idem •... Justlno Ayala FerdlldeJ ................ J.- 5 ide..... 1920 ~ ~ ~ ~ • •
ldem •••• Lucaa Cadarae Pl!rez ...••••.....•...... J.- J4 idem.• , 19'0 • • ~ ~ • •
ldem •••. radalo ItIcolea OSClriJ .••...... , ........ 1,- 16 idem ••• '9JO t ~ • • • •
, Idem ... Francisco Gallelo E.luerra ............. J.- 25 enero •• '9J. ~ • • • • •
ldem •.•• ~.~rcio Tomillo Pl!reJ ................. ..- 2 mano •. 1910 • • • ~ • •
ld~m .... lindo Gatera Gurrea ................. 2.· S lebrero. J920 ~ • , ) • ~
Idem .••• Pedro ManiD S'ncbea .. '......... , ...... J.- Ja idem ... 1910 ~ • • • • •
Idem •••. Paulino Mendi BarrioClDal ............... ,.- l' idem •• 1910 ~ ~ ~ • • •Cabo •••. Marcelino Iobed M.rUa ................. '.- ,6 idem .. 19JO • ~ • • • •
rarlento. De_etrlo ~pi.el SerraDo............... '.- 15 abril. .. 1910 ~ ~ • • • •
, Idem •••• 'auatlno Garda Herlueda. • • • . .. • ...... l.- JS idem ••• '910 • • • • • •
M.- trom. 1086 BarraDco Di~rt .................... 3.- , mayo •. '9JO • • • • • •
ISar1ento. Primitivo Guti4rrcJ Santa Miria ......... 1.0 , idem ... '4)JO • • • ) ~ •
Idem •••. EstebaD l:laDI Gó..ea..•................. J.- J7 idean ••• '910 • • • • ~ •
)ldCm •••. Epifanío Dieatu Iiiarritu ...•............ 2.- 6 marso •• '91c • • • ) • •
, ldem ••.. Fidel MatcÚllZ Ouedam ...•........... '.- ,ti febrero. 19JO ~ • ) J ~ •r... ·· ludo Cacho Vecullla ................... l.- 1 .bril ... '9 JC ~ • • • • )ldem .•••• Ralael Dfa. Mo,.•....•..•............... J.- 4 lebrero. 1910 ) • • • • •
, Idem •••• llaimundo Frutos Calleja ................ 2.- 5 mano .• '9H • • • • • •
ldem ••• Grqorio JUDcoa eueau ................. ..- :as abril ... '92C • •• • • • •Idem •••. Mlluel Martfn MartfD .•................. l.- '9 febrero. '920. • • ·. • • •
,ISubofici.1 D. Franciaco AlvlTea Roca .............. ..- 1 aepbre. 19'O~ I enero. '9'5 ' nobre. '9 132.- 1 idem... '915
, Ca~ ... Anaata.lo RulJ Rubio ....••............. l.- ti abrU ... '920 • ~ • • • •
l')allento. Leontrdo P'erre60 Alvares .•..•.. ....... J.- U mano.. 1910 ~ ) ~ • • •
, Id.m .••. AJltoDio Uaaro Rodrlguez•••.••...•.. '" 2.- ,Idem... 'C)2<l ~ • • • • •
ldem ••.. Anrt Minada Lara ............... , ... ~. - 1 ideJ8 ... '920 ~ • ~ • • •
rboJldal D. ntonio Miranda Martfaea............ 3.- 6 abrU ... 1020 , julio.. 19 14
, nobre. '911
SarleDto. Gerardo Luna Ferrero......... ..•...•. 2.- 21 febren '920 • • • • • •
1 - S IDlno•. 19 15 ) • ) • • •, ldem •••• GonJalo Martfa ltodrl¡uCl. •• •• .. .. .•.. 2:_ a ideal ••• '9JO • • ) • • •
Idem •.•• Juaa Torrea Arból ................. , .. '1 1'- 8 ídem ••. '920 ~ • • • • •
, ldem .••• Jo.6 Beaet Quero]. •• . • • . •• • • . • . .• •• .• 2. - • IIIIJO •• '9" • • JI • • •
ldem •••. DominiO Pineda Trujillo. • • . • • • . . . . . . . . 1.- I marzo•• 19JO • • • • • •
Apatfo Eapiaoll Avcndailo.. .•..... .. J ,.: 1 ideIII ... 19 15 • • • • • •I Ideal ••.. 2. 1 ideal ••• "JO • • • • • •
INGENIEROS
• Sargento. 'bauel Albelda Dru ................... l.- 'o abrU ... '92C1 ) • • • ~ •
¡CabO .... Jo~ OrtlJ Molina...................... l.- 6 mano.. I~O • • • • • •
Idem •••• Victoriano BAnaef:ndO Pedregal ....••.•. l.- 6 idem... 1920 • • • • • •
lSall[ento. Antonio Aoal\óa artlne•••.••••.. , ..•. J.- '3 maJo .. '92<l • • • ~ • •R
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~o,i J'BCIU EN QUlt ASCPDIO
-ro FaCIlAl.: de mar-.D_
• D llClCU1 pertoclo d.01)DI'08 :~~ ree~ch. A BRIGADA. A 8UBOPICIAJ,. Ob••rnc!oD••.Empl_ JIIOIIBR •• ~ i¡• BREN.ncus
: .:
Dla IIn llo Ola IIn llo Dia llee A60: 0;
: ~.
-
ComaDdanda Gran Callarla •• Suboficial D. BerDaDdo Molla. Aleara ...•.......• 3.· 5 marzo. 19'CJ 1 julio •• 1914 1 julio •• 191~
ide. de Ceuta... . ••••..•• Sar¡ento. ¡ 1 • 28 octubre. 19 1 4 • • • t • •Alvaro A¡uirre Ferdndea •••••••• ..... :. 18 ideal••• 1919 » t J • • •¡'"....... GoDAlo Dom(Dpea SerraDO. • . • . • • • •• •• 1 • 14 febrero. 1920 t • • • • •
Idem de Lanche.. • .. . .. . •• ~:eaa .... AntoDio Dormido RedoDdo•••.••••....•• 2.- S idelll. •. 1920 » • • » » •
em .••. JuaD Elpildor. P&a••••••.••••••.••.•• 2,- ~ idem••• 1920 • t • • » •ldem •••• AatoDio o.rd. a.velliDo • • . •. • ••••.••. l.· 26 ídem .•. 1920 » • • t • •Idem de 1Ie11l1a ........... '¡Idem .... Jo~ POlUelO GallaDo•..•••..•.•.••••.• 2.- 'J idem ••• 19
'
0 t • • t • •Suboficial D. uil de Ju.n Rodeles •.•.•..••••....• 3'- 4 m.no. 192«1 1 jalio.. 19 14 1 juUo.• 1911
Centro Electrotl!cn1co '1 de ~to. Lull Galle¡o Gard••••••••.••..••...••• 2 - S febrero. 192<: • J • • • •JuUo Muilol Muilol ••••••••..••.••.••• ..o 15 mano.• 192CJ • • J ~ • •COmuDicaclonea ••• ; •••••• Cai: ••••
.... Antonio G6Ivez Ferr~••••••.••••...••.•• ..o 17 febrero. 1,2CJ • • y • » tIdem •••• AntoDio Puerta Florlan ••.••. " •• • ••.. l.- 16 idem... 192CJ • • » • » »Comp.· de obrerol ••••••••• Subofidll. D. Vlr¡Ulo Arellano Calvo............... J.- 6"yo .. 1920 1 julio .. 19 14 • julio•• 19 11
INTENDENCIAl.· ComaDdanda •••••.••••• 8ar¡ento. A':f.e1 Rodrl!u~ M.rtin.......... ....•• l.- lO febrero. 1920 » • J • » •~dem .... a co Dom nluel Gala........ ........ 1. 0 1 mayo •• 1920 t • » t • •
•.·ldelD ••.•.•••••••• o •• d ) 1 • 1 abril •.. 19 15 » • t » t »em •••• Fl'IDclIco Gutil!rra LaDSU. • . . • •• . . . • . • • 2:- 1 idem •.• 1920 • » » t » »S.a idem •••••.•••.•.....•• 'ISUboftdll D. JeaÚl Zapata A1badalejo ... .. • .. . .. ... 2. o 4fe~. 1920 1 abril •• 1'18 1 julio .• 1')18
5.· Idem •• . • • • • • . . • • • • • • • •• Su¡eDto. j4016 SerraDO Per.i. • • • .. . • • • • • . . •• ••.•• 2. o 1 .bril ... 1"0 • • t » • •
,"1- r-···· 016 Den.vente Valde¡r.... •••••. • .••• 2. 0 1 idem... 1920 • » » • t •• •••••••••• - ••••••• Id SecUDdiDo MediD. de Cutro ..•...• . . • .• l. • 25 marzo .• '920 » » » • » »em ••••Com.ndancla de Ceuta. • •• • Idea •••• Pablo del Hierro Súchea ..... . . . .. .. . . • 1 •o 1 dicbre .. 19 19 • J » • » tIdem Larache • • • • • • . • • • • • •• Idem •••• Eleuterlo Rodrlpea del Rlo, • • . • • • • • • . • • 1 •• 1 mano •• 19
'
0 • • • » t »r··· Isidoro Bacaico. Herrero.............. .• 2.- 1 abril •.• 1920 • » » • t •Idem MeUUa ••••••• • • • • • • •• dem •••• TomAl GoDJilea MarUGea ••.•.•.••. • • . . • •. - IJ idem •. 1920 • » • • • •ldelll .... Manuel LópeJ MediDa. • • • • • • • • • • . . . • • . • • 1 • • 1 m.yo •• 19' 0 • t t • • tSANIDAD MILITAR
l~·~· Grt!l0rlo M.~tre HeroAndea • . • • • • • . . . • • , •• 1 jallo ... 191~ t » • • » ». Idem .... M.nuel P~rea y FeraAndea de los Rlos.... l.- 1 febrero. 192C » » • • • •l.- Comand.nda ••••.•.••.• ~~ •••• VI~ SeIm. M.rUnel . • .. .. • .. . .. . .. .. • .. 1 •• 1 julio .• 191~ • • » • » »
.... 016 Carmon. Camlol • • • • . • • • • . • • • . . • • • ,. • 1 m.yo •. 191~ » • t » t •Idelll .... RndrtCo;'avier L pea............ :..... l.- S ídem... J91~ • t t » • »
Idem •.•• MaDuel P rea '1 Ferúndea de los Rfos .•• l.- • mano .• 19 18 • • • t t »
5.a idem.. ............ "lldem .... Ilidro Martl Calt.1I.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l. - 21 enero •• 192C • t • » » »
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DISPOSICIONES
.. .. 8atiIecr1lltafa J 6ecrl«_ de .....
' ... IIIDrt-.d .........
SecdOa .de CIIIIaDerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se ha servido disponer que los soldados Juan
Garda Gonzále¡, del regimiento Lanceros de la Rei-
na, 2.0 de Caballería; Manuel Sáe¡ Ibál'le¡, del de
Caladores Alfonso XIII, 24. il de la misma Arma,
y José ,Pialias PaneUa, del 1:z.0 regimiento de Ar-
tillería ligera, pasen a continuar sus servicios a la
Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir las
condiciones .que determina el artículo ,4. o del re-
glamento por que se rige dicha unidad, aprobado por
real orden de 10 de junio de 1911 (C. L. núm. 1J.4).
Dios guarde a v... muchos afios. Madrid 2.3 'de
abril de 1920.
!J J. de l. kcd6ll,
/oaquln Agulrrt
Sjell.or.• :.
Excmos. Seflores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones, Comandante general del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y delProteeto-
rado en Marruecos.
--
Circular. El Excmo. Sr. MinIstro de la Gue-
rra le ha servido dIsponer que el soldado del re-
gim~nto Lanceros de VillaviciOla, 6. o de Caballe-
ría, ,Plácido Rodrígue¡ Góme-z, destinado a la Es-
cuela de Equitación Militar por circular de .4 de fe-
brtto último (D. O. núm. 34), vuelva al cuerpo de
su procedencia, y <¡ue por el de Cazadores de Tre-
vil'lo, 26.0 de la mi1ll1la Anna, se designe un IOlda-
do que cubra la referida vacante en dicha Escuela,
verificándose el alta y baja en la pl'óxima revista
de comisario.
Dios guarde a v... muchos atlas. Madrid 22 abril
de 1920.
lCl Jete 4e lalleoatóD,
loaquln Agulrrt
SeftOr•••
Exanos. Seftores Capitanes generales de la prime-
ra, segunda y cuarta .regiones e Interventor civil
de Guerra y Marina y del 'Protectocado en Ma-
rruecos.
© Ministerio de Defensa
CirclÚllr. El Excmo. Sr. Ministt-o de la Gue-
na, se ha servido disponer que el herrador de' terce-
ra del regimiento Caudores de Alcántara, 14." de
Caballería, Agustín Lópe¡ ,Pastor, pase destinado con
la Categoría de herrador de segunda al lie Maria Cris-
tina, 27. 0 de la misma Anna, por cuya junta téc-
nica ha sido elegido para ocupar vacante de dicha
clase.
Dios guarde a v... muchos atlo.. Madrid 21 de
abril de 1920.
SeAor..•
Excmos. Setlores Capitán general de la primera re-
gión, Comandante general de Melilla e ImeC'ven-
tor civil de Guerra y Marina y del ,Pcotectocado
en MalTUecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se ha servido disponer <¡ue los soldados José Sal-
merón Delgado, del 6. o regimiento de Artillería
pesada, y José Blanchadell Royo, del regimiento
de Arlillerla al caballo. pasen a continuar sus ser-
vic:ios, en vacante de su clase, al escuadft'ón de
Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir la. con-
diciones que determina el articulo ,4. 0 del reglla-
mento por <¡ue le r~ge dicha unidad, aprobado por
real orden de 10 de junio de 1911 (C. L. nlÍm'. 1(4).
Dios guarde a v... muchos aftoso Madrid 26 'de
abril de 1920.
al Jete de .a llec!ol6ll,
loaquln Alulnt
Seftor...
Exanos. Setlores Capitanes generales de la primera
y tercera regiones, Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos e Intenent()l'
civil de Guerra y Marina y del ,Protectorado en
MalTUecos.
